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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 16 de JULIO, 1915 No. 29
EL DIA DE DIREC los educadores en el fomento y ade
lan to de la educación de la juventud
de N nevo México. Entre Jos que
laboran con más interés y celo en
Fara dar fin a tsn fausto even to-
se dió un baile, el que estuvo niyv'
lucidlo y concurrido.
Que sean felices.
' Carpió Archuleta
blos educados son loa que mantle-tte- n
la civilización en todas partes
y los que figuran con mayor brillo
y distinción en el mejorimietito de
las condiciones humanas. Un pue-
blo sin instrucción es un pueblo que
I II!.
.jr
Nupcial
TRUJILLO BAKELA
Truchas, N. M. Julio 10, 1915
Sr. Editor: v
El dia 26 de junio ppdo. se cele
bró el enlace matrimonial de la
simpática señorita Eva Trujillo,
hija de Don Josa Trujillo y esposa
con el inteligente jó ven Faustino
Barela, hijo de Don Luü Barela y
esposa. La ceremonia tomó lugar
en la iglesia Presbiteriana de este
lugar, oficiando el Kev. Tomás
Atencio. Apadrinaron el acto
Don Manuel Archuleta y la seño,
rita Andreita Archuleta, todas
personas ben conocidas y estima
das por bus finas cualidades.
Conclaida la ceremonia en la
no vale nada, que no puede adelantar
en ningún ramo de industria ni
merecer la atención y el respeto de
parte de los pueblos ilustrados.
Esto debe Bervir de incentivo para
que cumplamos nuestro deber y
prosigamos con mayor celo en la
meritoriosa .area de ilustrar á la
juventud, pies somos loa instruc-
tores y mat stros encargados de lie
var á pleno efecto una obra tan
grandiosa. ,
Accidente
El Joven Henry Cloutíner, de 17
años de edad, mientras se híülaba
limpiando una pistola calibre
ayer en la tarde, la misma estando
cargada, se le disparó y su conteni-
do fué a darle en la pierna derecha.
Se cree que la herida no es de
gravedad.
y discreción la senda del adelanto
no es dificultosa. Como incentivo
adicional para que se esfuercen en
perfeccionarse en su profesión, de
bo advertirles que las exigencias
de la educación son cada dia ma-
yores para los que enseñan, y por
lo consiguiente cada distrito no
empleará sinó a los maestros náe
competentes e instruidos, es decir,
a los que tengan certificados de
primer y segundo grado.
J,a importancia de la nueva ley
que concede siete meses de escuela
aún para los distritos más pobres,
está de manifíiesto, pues solo re-
quiere que sepamos aprovechar loa
beneficios que proporciona asegu-
rando qne cada padre de familia
tenga el cuidado de que sus liijos
asistan a la escuela.
A los directores de distrito les
incumbe vigilar sobre la escuela a
fin de qne sea propiamente mane-
jada y conducida, y si notaren qne
el maestro no es competente ó no
toma interés en cumplir sus debe-
res en conformidad con el contrato
entre maestros y directores, deban
sobre dos semanas de aviso, despe-
dir a tal maestro.
Es indudable que si condneetnos
y llevamos adelante con esmero y
patriotismo nuestro sistema de es
cuelas, en el transcurso de pocos
años el condado de Taos tendrá
una juventud culta e instruida que
A LOS MAESTROS D:
ESCUELA
Examenes para Certifi-
cados de todos Cra
dos el Viernes y
Sábado Próximo
Examenes de maestros para cer-
tificados de todos grados, & p'
aquellos maestros que deseen mejo-
rar sus grados o que fracasaren ful-
os exámenes tenidos durante v
iostituto. tendrán lugar durar.te í-
mi!.--
iifírtMí
J'n ti f i iwiliiif i fe mwm-
j&M míwvrú .
mmmS
TORES DE ESCUELA
scurso Pronunciado
CPorel Superintenden- -
te de Escuelas a Los
Maestros y Directores
Del Condado de Taos,
En Asamblea Durante
el Instituto, el día 16
de Junio
"SeñoraB y SeHores, Maestros y .
directores de escuela: Siento gran
placer y satisfacción al dirigirme!
este respetable auditorio, realizan,
do que el condado de Taos, uno de
Iob condados históricos de Nuevo
México, va cada dia adelantando
más en el camino glorioso de la
educación, que asegura porvenir,
progreso y civilización para Bns ha
bitan tea. Considero, al mismo
tiempo, que en esta magna y fruc
tosa obra a todos nosotros nos toca
parte de merecimiento y crédito
por haber cada uno en nuestro tan.
to cooperado en su realización. Yo
como el principal encargado oficial
para dirigir y fomentar tan loable
empresa, doy las más expresivas
gracias a todos los que me ban ayu-
dado, y principalmente a los seño-
rea directores y maestros que tanto
se han esmerado en trabajar por
la causa de la educación. Nues-
tro esfuerzo unido ha logrado y al-
canzado mucho, pero todavia nos
quedo mucho que ba;er para dar
mayor vuelo y ensanche a la ilus
traoión déla juventud.
En primer lugar, debemos tener
presente que en no pocos distritos
son muchos loa niiloa que 'no asis
ten a la escuela y están vegetando
en la ignorancia y sin instrucción
alguna porque no se tas exige a sus
padres qne cumplan con la ley y
envien a sus hijos r la escuela del
distrito a qne pertenecen. A los
directores de cada distrito es a
quienes corresponde el exigir tal
tendencia, y los maestros por su
parte deben informarse de los ni
üos que faltan o que no son pun
tuales en asistir. La ley sobre aten-denci- a
compulsoria dube ser ejecu
tada con todo rigor y eficacia a 'tin
de que sea enteramente desterrada
la ignorancia entre nuestro pueblo.
Otra cosa de prima importancia
de que quiero hablar a ustedes es
respecto a la clase de maestros que
deben ser empleados en cada dis-
trito. Eb indispensable que se ero
pleen los mejores y más instruidos
que se pueden conseguir y que en
tal escogimiento no haya fávore
tismo ni miras políticas, sino sim-
plemente la preferencia que se de-
be al mérito y al saber. For esta
razón se debe dar en todo caso la
preferencia a maestros que tengan
certificado da primer y segundo
grado, porque los certificados qne
tienen son testimonio verídico y
concluyente de su capacidad y co
nociraiento. A los maestros que
Bolamente tienen certificado de ter-
cer grado les corresponde estudiar
con diligencia y empello para pó
der ensenar con provecho a sus dis
cípulos que ya están bastante ade-
lantados, porque naturalmente si
eldiscípulo sabe más que el maes
tro éste no le puede enseñar cosa
alguna. Asi es que amonestamos
a los maestros de tercer 'grado qne
no se desanimen, porque con el es-
tudio y la perseverancia todo se
alcanza, y para el que tiene talento
tan laudable tarea figuran ed pri
mera línea el Hon. Alvan N
White, Superintendente de Instru
cción pública de este estado y el
Asistente Supsnntundente prof.
Filadelfo Placa. Sua esfuerzas y
diligencias en pro de la educación
de la juventud se
extienden á todas partes de Knevo
México, y por lo que toca al conda-
do de Taos puedo dar fiel testimo-
nio de su benevolencia y celo en
favor nuestro, y asi mismo acerca
de bu concurso conmigo en atender
á mis reclamos en referencia á
suministrar dinero del estado para
maestros y edificios, pues darán te
los últimos doce meses he conse
guido más que ocho mil pesos-par-a
edificios de escuela en este condado.
El éxito que he alcanzado en el ade-
lanto de la adacación en este con-
dado debe á ellos por su consta-
nte cooperación conmigo inspirán-
dome valor y secundando mis es
fuerzos encaminados al . aeiora- -
miento de la educación. Por tal
razón yo y el pneblo de este con
dado leB debemos nna deuda de
gratitud.
Otra recomendación de máxima
importancia tengo qce hacer á los
directores de escueta, y ea ella que
tengan, cuidado d.. qu? .uaado la
escuela se acabe los álainnos no
frecuerten centros de corrupción
donde su uiorsl y buenas costuro
ores sufran relajamientos, y suanio
sea necesario para evitar esto debBn
acudir á las aator: dadas locales de
sns respectivos distritos y fffiegu- -
rar su ayuda y cooperación.
Es preciso é indispensable llevar
á efecto las provisiones de laDueva
ley decretado por la legislatura en
referencia á la enseñanza del idio
ma espado! en las esinelas públicas
donde los alumnos sos todos his
pano americanos. Este deber insu
mbe principsiojente á los directo- -
rea de cala distrito, quienss en
cumplimiento de! mau jado legisla
tivo deben euidar qne js xiaestroB
designados para la ensefianaa sepan
los dos idiomas, ingles y espaíiol,
á fin de que loe niños hispanos
pnedan estndiar su ' idioma natal.
For supuesto, el inglés debe ocupar
el lugar preferente por ser de gran
dísima importancia qceJa jnven.
tud de Nuevo Méxieo obtenga el
pleno conocimiento de la lengua
uacional. Fero también será nn
gran privilegió y nna ventaja para
ella si estudia y se perfecciona en
el español porque eso le servirá de
mucho para ensanchar sus conoci-
mientos y par fgjrar con laás
amplitud y efecto en la vi ja públi-
ca y en el movimenío comercial y
de negocios. For lo tanto, no de-
bemos mostrar negligencia en apro
vechar la oportunidad que se nos
'
presenta para perfeccionarnos en
nuestra propia iiioaa. rayonaecte
cuando este es e! principo paT un
reconocí mentó más plano del idio
ma español en las escuelas púbie.as
y en las instituciones doeníi del
estado.
Fara concluir, diré á Udee. qae
nueatra misión "es la icjhb noble é
importante que se puede concebir
porque ee cifra en colocar los ci
mientos y levantar e! edificio qae
traerá al pueblo del condado de
Taoe riqueza, ilustración y bienes-
tar. Eetamos viendo que lop pue
DelDr.J.H.MLean.
reflejará alto honor,sobre1 el estado- -
de Nuevo México. Esto no es nna
suposición aventurada sino un cál-
culo positivo basado en los adulan
tos que hemos hecho hasta aqui y
los que esperamos en el cercano
porvenir, pues estamos trabajando
no solamente para la presente ge-
neración sino para la posteridad.
Nuestra misión es grandiosa y no
tiene otro objeto que el de asegu-
rar el bienestar de nuestros seme-
jantes.
Como prueba eficiente de .Iob
adelantos que se han hecho, puedo
decir qne, con pocas excepciones,
todos loa distritos escolares tienen
edificios nnevos y cómodos y se
Italian equipados con todo el mo-
biliario y utensilios que están en
uso en las escuelas más modernas,
y esto servirá, sin duda alguna, pa-
ra despertar mayor interés en los
alumnos y para asegurar una coo
peración y ayuda más eficaz de
parte de loa padres de familia. Te
niendo esto presente los directores
de cada distrito escolar deben cui
dar siempre que las escuelas a su
cargo se hallen equipadas con to
das las comodidades y facilidades
modernas.
Ya he mencionado la importan
cia de que cada distrito obtenga
los servicios de los mejores maes.
tros gne pueda conseguir, y ahora
digo y recomiendo que donde se
empleare un maestro que es ins
truido, diligente y fiel en el cum-
plimiento de sus obligaciones y ha
trabajado con éxito y fruto en la
instrucción de los alumnos á su
cargo, deben procurar retenerlo en
el puesto todo el tiempo que sea
posible, pues los servicios de un
maestro deesa clase son de, un valor
inestimable y sera perjudicial para
la causa de la educación si se pier-
den. Se ha observado que el cam-
bio frecuente de maestros en un
dietrito resulta mochas veces en
retraso y desventaja para los alu-
mnos.
Es notable y muy digno de ais
banza el interés que muestran todos
Como desea eí Dr. J. H. McLean que use el LINIMET . J DE ACEITE VOLCÁNICO. v
Apliqúese el Linimento de Aceite wlcáníco del Dr. J. H. McLean par
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quít&r la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESP1NILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodóa do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqere en
las partes afectadas.
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Voklitko del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas. -
4. -- DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga coa el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea.
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. --HAK0S Ó CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. X
H. McLean. 0 .6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per--
fectamente, después apliqúese el Linimento.de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean ert
buena cantidad y frotece con las manos.
Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean ea la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada coa
el LínpEiento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
. PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calíante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-tte- sse
Eiiogunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tirapo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE 0 BESTIA.
" Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medíctaas.
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
- PREPARADO UNICAMENTE POR
J. H. McLean Medicine Co. St. Louis, Mo.,. E. U. A.
LA REVISTA DE TAOS
está fundada en que áe provee que si este gotisrco se rCGGÍ!determina a una intervención armada pra paciílczrSección Editorial
subyugar a léxico, la presencia de Huerta en ue Vpaís daría pábulo a que se uniera el pueblo Mexicano
y opusiera una resistencia vigorosa contra la invasión
pues Huerta es hombre de prestigio y tiene el apoyo
Et Izoozo'es el sitio fatídico qne
todavía está deteniendo el i van ce
del ejército italiano en Austria.
El General fltwrta lia estado
preso en El Paso, y Según se anno
cía ee niega a dar fianza si le
Could es esto?
Nosotros ofrecemos (.'leo PesoH de re-
compensa por cualquier caso de catarro
que no pueda ser curado con la medicina
de Hall jiara Catarro i
FJ CHENEY & CO,
Toledo, Ohio.
Nosotros, los abajo firmados, hemos
conocido á F J Cheney por los últimos-1-
arios, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocía-
les, y ünancialmento capaz de cumplir
con as obligaciones hechas por su firma
NATIONAL BANK Off COMMERCE
Toledo, O,
La Medicina de Hal para el Catarro
se. toma internamente, actúa directamen-
te sobre las bases mucosas del sistema.
Se mandan testimonio gratis Precio
de la mayoría del pueblo de su nación.
.'- - fc jjt 9 íy ?
UN HECHO BIEN CONOCIDO dan garantías de qne no le some
Casi en todas las legislaturas que hemos tenido por terán a más molestias y vejaciones.
los últimos treinta años la gran mayoría de los miem En léxico la situación está
bros de ambas cámaras ha pertenecido al elemento que muy confusa, pues un día seannn
PARA COLMO DE SUS MALES
Se ha visto claramente, y es cosa que nádie niega
que el partido democrático está más desprestigiado que
nunca en todo el país, y que solamente en los estados
leí Sur, donde no vota sino un solo partido, hay cer-
tidumbre de que gane las elecciones. Como si este
atraso no bastara, ahora se ve la democracia confron-
tada con nuevo peligro y ese es el de una división cual
laque tuvieron los Republicanos en 1912. La quiebra
!e Bryan con Wilson no significa otra cosa sino fuer-
te enemistad y rivalidad entre los dos, y el intento de
Bryan de pretender la nominación democrática para
presidente en 1916, y sino la consigue entónces será
candidato por su propia cuenta y organizará un part-
ido nuevo. -
í? 'i i? ?
LOS ILUSTRADOS Y LOS IGNORANTES
Si solamente los que se llaman a sí mismos ilustra
ha venido a resentarse en nuestro suelo, esacircuns cia una victoria de Villa, y otro dia
reporta éxitos de Carrarjza, y no.tancia ha hecho que de legislatura en legislatura hayan j5cIv botella De venta por todos los
boticarios,., .ido en aumento los reclamos de los recién venidos Para cooslípitcfííijtotuense las Pild''
en aue se hayan ignorado más y más los derechos de as Familiares de HaN,
los nativos. La costumbre ha sido legislar para la con
veniencia y provecho de los novicios, así en apropia interferir con negocios aje V
ciones como en otras cosas, y dejar a loS de acá con Vquerer dictar al vecino de com
saoe uno a que atenerse. ,
Se cree que el tiempo más
crítico de la guerra europea aerá
cuando una de las partea sea ven-
cida y se trste de satisfacer los re-
clamos de todos los interesados.
Sin duda fué un criminal muy
extraordinario ese Profesor ííueu
tor que se suicidio últimamente,
pues primero mató a su mujer,
luego trató de volar el capitolio y
la boca abierta como cartas que no cuentan. debe dirigirse, es la más grande
necedad del que lo intenta.
A RIQUEZA EXCESIVA Monumentos.
dos tuvieran derechos y privilegios en el gobierno --de
ud estado o de una localidad, entonces la constitución!y las leyes del país serian una farsa y un engaño. Este;
es un gobierno popular, en el cual gobierna o debe
Muchos, laVnavona de nosotros, quisiéramos ser
tan ricos como ilothschild, Rockefeller, Carnegie y en seguida dar muerte al capitalis "I1
otros multimillonarios opulentos, creyendo que la ri' ta Morgan en Nueva York.
Pero en" es la fehcidlad el bienestarAfllaa,tna KDn i M,ifirt queza y supremo.
El surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
Se dice qne el cadáver del Ge
neral Porfirio Diaz, ex presidentetal deseo nos equivocamos porque la mu. y opinionesde ignorantes, resulta que donde solo gobiernan los , . . de México, no será trasladado acna riqueza trae cuidados, sobresaltos y riesgos que
México hasta que el país esté tranjue se llaman ilustrados existe una aristocracia del sa-ber en la que el pueblo llano no tiene lugar ni cabida
.y la sabiduría tiene un monopolio completo.
: : .. .
no conoce el pobre, aún cuando tenga medios muy
escasos para vivir. Los muy ricos son el blanco de to-da- s
la's miradas, de todos los odios, de todas las envi
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
quilo y se hayan acabado las gue-
rras. ' .
-- Los prospectos actuales es quedias, y por más que sea la comodidad y lujo que sus
bienes les proporcionen ocupan casi la posición de habrá suerra entre los Estados
Unidos y Alemania, si el gobierno Avisoenemigo del género humano por el solo delito de po
alemán no hace concesiones sustanseer tanto dinero. El hastío, la saciedad y el recelo
Hallado por Francisco Velas- -son sus compañeros perpétuos, y cuando mueren ño cíales en referencia a los reclamos
del gobierno americano. quez, Prado, un sobretodo de Ca
ballero y un cheque. El duelloLos amigos del
pueden llevar consigo ni un centavo de lo que tienen
La muerte lo hace igual al mendigo más infeliz.
í? J 'i' 'i?
EL MAYOR DE LOS INVENTOS
liryan dicen que la caua principal
de su dimisión dimano de los de
saires y desprecios que sufrió a ma
puede recobrarlos probando pose-sió-
pagando por éste avisoydaií
do una mediana recompensa por
mi trabajo.
Francisco Velasquez,
29 52 4t. Prado de Taos, N. M.
nos del Presidente Wilson.Un monje alemán, Schwarz, inventó la pólvora;
otro alemán, Gutenberg, inventó la imprenta; un ame -- Parece que las cosas no mar
ricano, Fulton, inventó el vapor; un inglés, Stephen
son, inventó el ferrocarril; varios inventores de dife
chan muy bien para los aliados,
pues hay cris3 ,' ministerial en la
Gran Bretaña v se cree Drobablerentes nacionalidades inventaron los usos y ventajasde la electricidad que han dado pábulo a tantas inven ísignación de Lord Kitchener
ciones famosas: pero el mayor de todos los inventos como ministro de la euerra.'fué el descubrimiento del Mundo Nuevo por Cristobal El sitio de (Jonstantinopla si
Educar al hijo y a la juventud
creciente, es un deber sagrado que
incumbe a todo buen ciudadano,
pues solo así las futuras genera-
ciones vivirán felices y reflejará
alto honor sobre el estado de Nue-
vo México.
gue avanzando con gran sacrificio
Colón y los españoles.
J i' i? í?
CANTIDAD CODICIABLE
de vidas para sitiados y. sitiadores
pero se cree que al fin los aliados
tomarán esa fortaleza.isi medio muion de Donos del estado que tue vo
EL ESPIRITU DE FRATERNIDAD
Cuando los pueblos de un mismo origen se sepa-Ta-n
y siguen distintos rumbos viene a suceder con el
tiempo que se convierten en extraños y aún en ene-
migos porque mediante tal separación se acaba toda
comunidad de intereses. Esto ha sucedido precisamen-
te a los habitantes de Nuevxi México respecto a Méxi
' Un gran navio de guerra, del
tipo Dreadnanght, ha sido votado
tado para caminos públicos y que no se ha podido
vender, es cantidad codiciable particularmente para
aquellos que van a manipular el dinero. Sobre si cuan al agua en este país, y constituirá
do estos bonos hayan, sido realizados en moneda coli una adición muy valiosa a la tuari
co. Durante setenta años no han tenido sino relacio-- tante servirán para mejorar en alto grado las carrete na americana, tía sido bautizado
ras del estado es cosa que sólo puede demostrarse por con el nombre de Arizona. '
la experiencia actual. De todos modos, está de mani
UN REMEDIO PARA LA TOS QUE
ALIVIA.
Es preparado del curativo Bálsamo de
Pino, Miel y Alquitrán-to- da revuelta en
una Miel para la Tos llamada Miel d
Alquitrán de Pino del Dr. 'Bell. Miles
hansldo curados por su uso-n- o hay ne-
cesidad para que Ud. sufra esa tos ó se
exponga íí un resfrio. Vaya con sn bo-
ticario, pregunte por una botella de 23
cts. de Miel de Alquitrán de Pino del Dr
Bell, comienze á usarla de una vez y cú
resé de su resfrio y tos.
-- La demanda principal de las
naciones beligerantes en Europa esfiesto que a los especuladores es a quienes' interesa
más principalmente el expendio de este dinero, y que el pedimento de más hombrea y
municiones. El consumo de carne
de caílón y pólvora parece no tener
límite.
nes muy escasas, y aunque todavía existe cierto grado
de simpada entre los dos pueblos, no existe entre ellos
ningún sentimiento de fraternidad y sus aspiraciones e
ideales son distintos.
Jj . Jj J
OPRESORA DE LAS NACIONALIDADES
Desde que el año pasado comenzó la presente gu-
erra europea se ha hablado mucho de las barbaridades
cometidas por los soldados alemanes en Bélgica y en
otras localidades. No dudamos que mucho de lo que
se dice sea verdad, pero también estamos al tanto de
que la Inglaterra ha sido por siglos la opresora y tira-
na de las nacionalidades pequeñas y débiles. Las te
Los pacifistas, los sufragistas
U EXUUiSiTA CERVEZA 'PILSENER'y los prohibicionistas aclaman a
al fin de todo los contribuyentes sufrirán el parchazo.
y j y jt j
ES PRECISO RESCATAR EL ESTADO
El pueblo está viendo lo que pasa en Nuevo Méxi-
co cuando el gobierno está en manos de una adminis-
tración democrática, y con eso le bastará para derro-
car del poder a un partido que tan mala cuenta ha da-
do de la obligación que asumió cuando tomó a su car-
go la dirección de los negocios públicos. El partido
Republicano será el encargado de poner término a tan-
tos males como ha sufrido y está sufriendo el estado
William Jennings Bryan como au
candidato para presidente y es po
sible que estos elementos le den la
nominación.
v DELICIOSA
AGRADABLE
Ia mejor cerveza
América a pre-
cios extremadamente bu-J-
liten a üe vida, de es-
puma y de vigor etú
su orden.
ORDENE UNA BARRICA
120 Botls. chicas jjj
72 Botls grandes f
36 liotls. chicas '
ca Cuja .... $2. SO
Por Burricíis vacías
devolvemos $l.áO
Mánrtt-nn- s lo nnmliri--
do Irt-- oini,s perHHiiis i i '
arnstliinlir-- h
a causa de la incompetencia, parcialidad y deshonesti-
dad de la presente administración, y no dudamos que
obrará como es debido efectuando una completa re-
forma.
J J f )J J
CACIQISMO RACIAL
Es cosa bien sabida que los llamados condados
nuevos tienen gran preponderancia de votos demo-
cráticos, y que a consecuencia de eso son los que man-
dan y goiernán el partido, siendo sus deseos y manda-
tos de autoridad incontrastable en los consejos de los
UNA BUENA SALVE PARA
EL HOGAR.
Dolores y lastimaduras ordinarias no
son da por si serias, pero la infección ó
vitalidad baja las hace peligrosas. No
abandone una cortada, lastimadura, ó
herida porque es mediana. Ha resultado
envenenamiento de la sangre solo de un
rasguño ó piquete con un alfiler. Para
todas tales heridas la Salve de Arnica
de Bncklens es excelente. Proteje y cu-
ra la herida; es antiséptica, mata la in-
fección y evita conplicaciones peligrosas.
Es buena para todas males del cutis,
espinillas, flema salada, eczema. Com-
pre una caja de dos onzas en la botica
pot 25 cts. ,
rribles crueldades que practicó el gobierno inglés en
Irlanda y en muchas otras partes del mundo la privan
del derecho de darse el título de humanitaria y prueban
que en esto de ejercer un poder despótico donde ha
tenido la ventaja no ha tenido igual, y realmente no
tiene nada que reprochar a Alemania ni a las demás
naciones porque infinidad de veces ha violado la justi-
cia y el derecho.
S i ' í?
LA SEGURIDAD DE ESPAÑA
De España viene la noticia de que el gobierno es-pañ- ol
está haciendo esfuerzos extraordinarios para es
nu.SJ do. SU Olíli-.-ilñ Hoi AUSMO.
HARVEST KING
DlSTilllNS CO.
caciques democráticos. Naturalmente, los qne hacen KANSAS CITY, MISSOURI
las veces de cabecillas en tales condados tienen por
principio fundamental una preocupación inveterada etar preparada para resistir a cualquiera agresión y ha--
cer frente a cualauiera contingencia oue sobrevenda invencible en contra de los hijos del país, y así lo handemostrado ellos y los votantes que los siguen encuando termine la Esto está ipresente guerra europea. elecciones han tomado El ele- -. das las en que parte.muy bien, y es cosa muy necesaria para su protección, mento hispano recibirá algunos favores y tendrá quepero nos parece que la mejor seguridad que tiene Es-- 1 conformarse con lo que buenamente le quieran dar.
Para Recobrar la Digestion
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards? V V Sr VAHORA ES EL TIEMPO
Aquel que no aprovecha las oportunidades que se
le presentan no alcanzará jamás ninguna ventaja ni
privilegio, y se grangeará solamente el desprecio de
los que están interesados en su despojo. En la próxi-
ma elección general vendrá su oportunidad a los vo-
tantes hispano-americano- s de Nuevo Néxico, y si no
insisten y se mantienen firmes en la reclamación de
pana para conservar su independencia e integridad te-
rritorial se halla en el espíritu levantado de su pueblo
que tantas veces ha probado su patriotismo,
i y f 5 y
PORQUE SE RECELA DE HUERTA?
La severidad de las medidas que ha tomado el go-
bierno americano en contra del General Huerta, pro-
viene, en primer lugar de la antipatía del Presidente
"Wilson contra dicho general desde que no hizo caso
"Sr. Dr. Eiehards: Habiendo tornado muchas medicinas a fin do
recobrar la digestión, sin obtener el menor resultado, probé las Pastillas
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sí'n sentir .los dolores ni las fatigas
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo. atto. y S. S.. JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Egto. Iuf. 3S'o. 1, lia. Cía. Habana, Cuba.
los derechos que justamente les pertenecen, entoncesde sus intimaciones y mandatos cuando era presidente no les queda más recurso que decir adiós a sus espe- -jprovisional de Mexico. La otra causa de animosidad iranzas y someterse a la servidumbre política
LA REVISTAaa TAOS
.
ñ
ADV2u7EnCIA y La Nervina delDr
Miles me Levanta
ESCRIBEN TODOS VOS DIAS.
Foley & Co. reciben cartas ca-
da dia de hombres y mujeres
agradecidos, diciendo como los
han curado las Pildoras de Foley
para los Ríñones, de dolor de es-
palda, musíalos adoloridos, co-
yunturas tiesas y otros males de
ríñones y vejiga. Son muy pron-
tas para aliviar lumbago y reu-
matismo causado por mal de rí-
ñones y vejiga. No rjy otro re-
medio que tenga mas grande re-
gistro de, curas. De venta por
Gerson Gusdorf . advt.
Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pag'os directamen-
te a La Revista, Taos N. H.
1 I
X A
X r t. 4 IT
LA REDACCION
Comercientss y Hom-
bres tía Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taos ae hacen los m-j- or trabajos
de obra y encnaiWnai-ión- , cuyoi
precio y alidad no tienen igual en
N nevo México y Colorado.
Todo jWido 8 remitido a vuel-
ta de correo libre do ciistua, pues
te entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cta por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, dírec
ción y retorno, a $3.00 por mil ;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaflo que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oñiciiles, tamaño gran-de- ,
a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
rail en 10 libros bien encuaderna,
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
- ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan aus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga nn pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, sé le mandará La Re-vist- a
gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
dosumentoa están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo .las nuevas leyes del ESTA
DO. 20X52
cional. Más maestros con certiácaENTUSIASMOEDUCA-GIONA- L
en el Condado de Taos
EL GRAN tXMBIT.EDUGACI ONAL
DEL CONDADO DE TAOS
TwiHrá I mar Durante los Días 9
10 y II de. Diciembre
Próximo
Después de cuatro semanas de
un trabajo concienzudo y efectivo,
el Instituto de maestros del conda-
do de Taos concluyó sus tareas el
jueves dia 24 del rige, dedican-
do el viernes y sábado al exámen
de maestros para certificados de to-
dos grados.
Este instituto fué el más inspi-
rado y entusiasta que jamás se
habia visto en Taos, con una aten
dencia de 8(3 maestros de escuela.
El cerrarse las tareas del institu-
to, el jueves, el Suprintendente Jcse
mou tailor iiautu cu íh-o- .
'Hemos concluido las tareas del
presente instituto, y no me cabe du
da que las cuatro semanas que he-
mos ocupado en la preparación de
loa maestros de escuela, darán los
lí 1 J J ni
de la Sepultura.'
Sr. Taylca
Lo arríi-r- t c.-- ;iri dirijo !!ii"rt-- . fer
es preclsi.ineme ;. .. ! : Sra.
Thoma 'i'.lcr.. I'.'itm, 1'cxí.
tocando i er . . 'in.
"La NeiViri; ., Unitiva 4 '
Dr. Mi Ips no .Aantó de
y tengo mucha con-
fianza, en ella. Xunca pued-deci- r
bástanle á favor de txm
grandiosas medicinas. Si alguien
me hubiese ofrecido $100.00 pr
el Bí.K!;r.do fiuseo de Xerviíífc
que tomfr, yo habría dicho
absolutamente no." " - ',v ' -
SRA. l'HOMAS T.WLOR. '
Blum, Texas.
Dcpresicn nerviosa es cosa coraart.
en ia viiia moderna. El desmejora-
miento del sistema nervioso es
mayor he y iia err cualquier
tiempo í)f:e la critteion del mun&A.
Para jnsntrnta. roa' apetito y aqaelj
sensación Jo cansancio, no hay xsaáa.
tan buena como
La Nervina del Dr. Miles
Los nervios rio V. son su vitia, y
la falta Ce ?. energía vital harce í
la vida cna miseria. La Nervina
del Dr. Milis da tono al sisicaaa
nervioso.
Pregunte V. á cualquier dreguiKts.
SI el primer frssco ceja de dar av.c
el dinero te volverá á pagar.
MILES' MECiCAL CO., Elkhart,
E. U. de A.
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que bact-- r
algunas mejoras en nuestra uSeios.
y rn et periódico, nos vemos eT!i-gad- os
a pedir la ayuda de nuestros
suscriptores. refiriéndonos ígot
particularmente a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no no han
hecho ninguna remesa en png por
suscripciones atrazadas. Coiuo
dejamos dicho, esperamos de estes
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo qne sos
adeuden, o cuando menos una par-
te para que nosotros podamos cu-
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han Bido exactos en el cumpli-
miento de ans pagos, por lo que
les estamos agradecidos, y espedi-
mos a ne en esta vez no dejará de
impartirnos su ayuda, en la form,
que dejamos dicho y para el obje-
to indicado. .
No olviden que no seremos res
ponsables a aquellos usritor-- 3
que papin la cuenta por su&cm-io-ne- s
debidas a La Revista a agenus
qne tuvimos en or.ro tiempo o
qne en lugar de remirir fl
pago directamente a esta oSeias
lo remite a California. Los psgo?,
para estar seguros, deben dirigirsej: i. t . P. .i,.
Taos. Taoe, Nuevo México, fí.
Gratis
Rernitirenius frratÍ3 nuestro nwvo
catálogo d libro? españoles y tra-
bajos de obras a toda persona .cf--e
lo solicite. Tenemos ahora el iorjor
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revi.-t- a de Taos,. Taos
X. M. ti.
JWwtái JimrtJti'r ;JfVI La Cdad
de la. Mujer
e er.ci:entr á menudo en dis-
cordancia con au apariencia. Ei
dolor y cl sufrimiento aumentas
loi abo?, a! grauode que mucha
mujeres parezcan máa viejas !e
lo que son.
Huchas mujeres han evitado
el dolor usando regulármele
el Cardui y conservan su d
y au belleza.
CARD
la Sra. Ancle Vaughaa, Ita-lelg-h,
N. C, tomó 1 Cardos t
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardal
No había tomado 5 botella
cuando ya me sentía bies y
fuerte."
Pruébese el Card ni. Ea pura
mujeres Sus cualidades tónica
reconstituyentes le derolrerán i
Vi. poco i poco la salud. Á
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Vi. Cardul.
De venta en todas parte.
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A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
stiscritores que por tanto tiem-
po favorecen la, marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciuiuntanciaa im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sua gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas me o
ras en loa elementos de la misma,
bbí en la importancia y oportuni
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a fio de prestarla mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pnes, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán hues
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas loa que todavía nos
adeudan. itf.
SE SIENTE UD SATISFECHO?
Envidia Ud. al hombre o mujer
de energía incansable, cuerpo
fuerte y disposición agradable?
Todo esto depende de buena salud,
y buena salud es imposible cuan-
do los ríñones están enfermos.
Las Pildoras de Foley para los
Ríñones ayudan a éstos a echar
fuera los venenos que causan el
dolor de espalda, reumatismo, y
otros síntomas de peligroso mal
de ríñones. De venta por Gerson
Gusdorf. ad.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios afíos la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitirel importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos loa nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
años y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
laa cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
TORMENTOS Y DOLORES DEL
VERANO.
Un dolor de espalda que no se
puede aguantar es casi seguro
que viene de ríñones desordena-
dos Las pildoras de Foley para
los Ríñones siempre alivian el do-
lor de espalda, músculos adolori
dos, reumatismo, y males de la f
vejiga que perturban el sueño.
Estas ponen los ríñones en buena
condición saludable. De venta
por Gerson Gusdorf. ádvt.
El apreciable Joven Tito M.
Sandoval y su joven esposa Gre.
gorita Santiatevan de Sandoval,
que se unieron en matrimonio la
semana pasada, partieron el lunes
para su nueva residencia en
LA SALUD VALE MAS QUE EL ORO
V ES EL PROBLEMA MAS IMPOH-TANT- E
DE LA VIDA.
Mis métodos da tratar enfermodades
sin el uso da medicinas, ya no es una
'teoría, son hechos comprobados por el
público en ganeral, sostenidos por cono-
cimientos e ideas prácticas basadas en
principios de la filosofía Divina y sus
leyes naturales. Estoy por' decir, que
soy el único mexicano en todo el "Con-
tinent Americano," que se ha ganado
reputación tan envidiable con tan sim-
ples, como efectivos métodos de tratar
enfermedades sin medicinas. Mis ins-
trucciones, no solo le dicen como curar-
se: sino que también la enseiian a con-
servar su salud después' de adquirida.
Escriba usted hoy mismo, no dé mas
tiempo a su enfermedad. La distancia
no es ninguna barrera. Yo he curado a
personas que jamas he conocido. Son
en mi poder infinidad de testimonios
que mandare con gusto, a quien lo soli-
cite. Estoy enterado que algunas per-
sonas descaradamente han tomado . mi
nombre para estafar al público. No se
permitan engañar yo estoy establecido
en Los Angeles, California y cuando yo
salga de aquí lo verán publicado en los
periódicos, dirijan su correspondencia a
mi personal;
PROF. M. C. MARTINEZ
1 1 9 1 2 So. Spring St. Lo Angales California
maestros tener uno de los más
grandes exhíbitos educacionales
que se han visto en Nuevo Méxi-co- .
Se tendrá en Taos, cabecera
de condado, durante los días 9,
1,0 y llde Diciembre próximo y
será compulsorio para cada un dis
tri to y maestros del condado de Taos
demostrar durante el exhibit el
trabajo en. educación intelectual e
industrial que se ha hecho en ca-
da un distrito.
El trabajo industrial de cada
díetrito se pondrá en exhibit en el
Taos Hall. Y para el trabajo de
escuela, contestas, ejercicios esco-
lares, discursos, etc. en la nueva
casa de ópera.
Los siguientes son los comités
para el gran Exhibit
Comité en Decoración: Mr?.
Emma W. Frobert, Cristobal
Quintana, Filimón Sanchez, AIísb.
Matilde Des Georges, Ráfael Luna
Mrs. C E. Hulbert, Miss. Mary
Griego and Timothy Luua.
' Program Committee: Mrs. E.
W. l'robert, José Montaner, Pa-
blo Quintana, Mrs. A. McGowau,
Miss, Matilde Des Georges y J.
J. Vigil.
' Programas debidamente impre
sos serán destribuidos en Septiem
bre próximo.
Aviso
Tengo en mi poder nn caballo
entero color bayo albarcocado. Es
de estatura mediana y de 4 a 5
años de edad con esta marca en la
pierna izquierda SP y cambien un
5.
Su dueüo podrá recobrarlo pa
gando este aviso y los costos de
cuida.
29 32, Ramon' Vasquez
' Chamisal, N. M.
Cesado contraes una deuda y no
la pagas, y cuando dejas al amigo
en el "charco"' para que pague el
dinero que sacastes a rédito, pue-de- a
contar que tu crédito no vale
on centavo y que en tiempo de
mas necesidad pasarás días amar,
gos. El crédito y buena reputa-
ción es preferible al , oro en toda
'circunstancia.
dos de lmer. y 2do. grado y menos
maestros de 3 cer. grado es lo que.
se necesita muy particularmente,
pues un maestro que solo, ha alcan-
zado en sus estudios el 7mo. ó Svo.
grado su lugar debería ser de es
cuelero h alguna institución edo.
cacional en lugar de convertirse en
maestro, pnes un ciego no puede
dirigir a otro ciego, y en este caso
la educación de nuestra pobre ju
ventud sale ineficiente porque en
lugar de principiar sus estudios
con uc maestro hábil y competente
se les pone un maestro incapáz que
solo ha adquirido en sus estudios
del to. al Svo. grado, en muchos
casos coa mala pronunciación y
sin método de enseñanza. Este fe-
nómeno, desgraciadamente, es lo
que lia impedido más el avance
educacional de estos condados de la
parte norte de nuestro estado, y es-
pecialmente entre nuestra juventud,
hispano americana, pues en dietri.
tos cuyos directores son anglo ame-
ricanos raras veces emplean maes-
tros con certificado de 3 cer, grado
y ni tales maestros se atreven pedir
escnela en donde hay directores in-
teligentes.
COMO TENER SUCESO?
"Para tener suceso err la escuela
se necesita que el maestro sea
e interesado en elprogreBO
de la escuela; que cause una aten-denci- a
completa de todos los alu-
mnos del distrito y que por medio
de un buen método de enseñanza
interese á I09 alumnos en los estu-
dios. Un buen maestro sabe ani-
mar no solo á los alumnos sinó aun
a los padres de familia y á ios di
rectores de escuela. La insignia
patrótica de todo maestro debería
ser acabar con los iliteratos en el
condado de Taos, poniendo todos
nueetro grano de arena para que a
la vuelta de unos pocos anos más
no haya un solo iliterato entré du.-estr-
pueblo. Debería ser nuestro
ideal patiótico declararnos enemi-
gos acérrimos de la ignorancia y
causar que Taos pueda suplir pron-
to la mejor juventud y los mejores
ciudadanos al estado. Este es real
mente nuestro deber y nuestra mi-
sión como edncadores.
UN BUEN EJERCITO DE
MAESTROS.
"Y podemos hacerlo y llevarlo
á efecto si todos hacemos nueatraj
parte. Sesenta y cinco maestros
deben ser empleados en los respec-
tivos distritos del condado de
Taos; tenemos ya en cada un dis-
trito un naevo edificio escolar equi-- 1
pado con los muebles de la
escuela moderna, y no hay razón
ahora por no poder hacer de la es-
cuela un centro atractivo y confor-tabl- e
que excite al alumno atender
constantemente la escuela. Si el
maestro hace la escuela.-tod- lo qua
se necesita es el entusiasmo t el
interés del maestro para lograr el
suceso deseado por todos."
EL GRAN EXHIBIT
Durante la sesión del instituto
ee acordó por el Superintendente y
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro Listó
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la bistoria de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
TenemoBdal miBtno autor "llis
toria Ilustrada de Nuevo. México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certiacado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me
jor bistoria de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hiepano ameri-can- o
inteligente qne ama la tierra
que le vió nacer.
Dirijan bus pedido3 a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Juc
ees de Paz
No olviden los' jueces de paz
electos recientemente, que en los
talleres de LA VISTA DE!
TAOS se venden toda clase de blan.
t
eos para la oíioina de juez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
, Fianzas de reportes a los comi-- :
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y(
además 100 hojas de papel impre-- ;
so con sn nombre con otras tantas
carteras también impresas con sn
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N. ,
irUtOB UBHBÍIUUH, UOBUD Cl IVAí'uw
otoño, en el avance educacional do
la juventud taoseña. El arte de en-
senar es uno de los artes más no
bles y eritorioBoa en todos los
pueblos cultos, más si el maestro
de escuela realiza lo delicado de su
profesión en que debe, preparar á
los alumnos de su distrito donde
es empleado para la futura ciuda-
danía; preparar hombres y mujeres
útiles al pueblo y a la sociedad.
Un buen maestro es una bendición
para la comunidad, al paso que un
mal maestro es peor que una epi-
demia, p'ues en lugar de preparar
ciudadanos útiles los jirostarga pa
ra el abismo de las tinieblas. Un
V; maestro que se considere él misino
incapáz de dirigir una escnela con
suceso, debe obrar con patriotismo
y dejar el campeo libre a otros ma
estros que tienen la habilidad y el
amor en su corazón para educar la
juventud. Es, ciertamente, el arte
de encefiar, una tarea m8gnánime,
grandiosa, llena de flores y también
de espinas, que debe amarse el arte
en lo más íntimo del corazón con
resolución y entusiasmo en hacer
bien y lo mejor posible en el avan.
ce educacional de nuestra pequeña
juventud. 'El maestro de escuela
que solo procura que los veinte di.
as del mes pasen pronto y rápida,
mente para sacar su warrant del
salario alcanzado, es una calamidad
para un distrito y más para los alu-
mnos á au cargo.
J3ÜEN TRABAJO
"Ciertamente, durante los últi-mo- a
tres años 4se ha hecho todo lo
que se ha podido para mejorar las
COuUICIUUco cuucauiuuntoo uo uto
tra juventud, liemos hecho mucho;
narft'nno faifa im nran tr&TAot.n nA
recorrer todavía en la línea educa--
LA REVJ3T
Monumentos.que esa alza de precios redundaCHISPAS
ELECTRICAS
Hallado por Francisco Vela.
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Mvstn CratlI A Todos Los que la Pidan.
Otros oficiales de menos significa,
ción a importancia que dependían
para la conservación de sub puestos
de la buena voluntad y benevolen
cia de sua superiores, -- también' se
convirtieron en prohibicionistas
furibundos, y todo marchó la
medida del deseo mediante una
alianza con los Demócratas.
LA REVISTA hizo su deber
hasta donde alcanzaba su capacidad
en la referid? cam pafia y defendió
cuando pudo al partido Republica
quez, Prado, un sobretodo de
y un. cheque. . El dnefio
puede recobrarlos probando pose-
sión, pagando por éste avisoydan.
do una mediana recompensa por
mi trabajo,
Francisco Velasqutz,
29 32 At.' Frado de Taos, N. M.
(Correspondencia de Santa Fé)
Dorante los últimos treinta años
'a reformadores bao metido mu
ek raido pretendiendo Imcer .be
foioa la capital, pero en resu-rutóa- s
cuentas han Lecho más per
jaícwqne beneficio a los habitan
.tee de Santa Fé.
o o
JjgOon-Migue- l Chacea, el capita.
1 a a hiapauo-ainerican- de esta lo. Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNEROS $ COMPANY
En la Esquina del BIocK Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos '
de establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del pais.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
e tildad, lia hecho más beneficio a
éjuU Féque todos los fomentada- -
juntos, ha invertido aquí más
tn $:00,)00, facilitando y asegu- -
raiado el crecimiento y mejora.
uiietitode la capital de Nuevo
'
..México.
o o
La recrudescencia de los reaen.
íisuientoa de la prohibición derro
iáa en Santa Fé, 63 responsable
jkmt Í03 ataques dirigidos contra LA
JLEV-1ST- DE TAOS, como si es
5 Bajo Nuevo Manejo S
La Botica
Ahora Pertenece á
Hopkins y SVianzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Esentono.
Artículos del Tocador,
"ICE
Hopkins y Manzanares, Props.
El,surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taoseña
H
Agua de Soda, Cigarros, 5
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familia o depositar sus ahorros' í
su dinero con buen interés?
una Póliza de
Local, Taos, N. M.
en honor del partido democrático.
Eso no vale mucho, pues se sabe
que las fábricas no se abren y
permanecen cerradas y millones
de trabajadores están sin traba-
jo.
o o
Tantas garantías y tantas ex-
igencias se hacen a la próxima
legislatura por leyes para prote-je- r
a los que fian que al fin iremos
a parar en gue se restablezca la
prisión por deudas que anterior
mente existia en diferentes pa
íses.
o o
Casi todos los aspirantes a
candidaturas manifiestan un pa-
triotismo jamás desmentido e in-
sisten en sacrificarse en el altar
de la ratria reclamando ellos los
preferidos.
o o
La pregunta de desminuir las
rentas que se recaudan de las li-
cencias por venta de licores na-
turalmente parece muy mal a los
contribuyentes que pagan sus ta-
saciones. Cada rebajo da estas
significa aumento bara los pasa-
dores regulares.
0 0
En materias de opinión el pue
blo de Santa Fejno respeta perso-
nalidades, aun euando estas se
presenten en calidad.de profetas
que tienen derecho a mandar y a
ser obedecidas.
o o
Es el privilegio y el desquite
de los vencidos hablar mucho y
fuera de la olla para dar algún
desahogo al ardor que sienten por
su derrota.
EL CUCKESFONSA1
LA REVISTA Y SUS
DETRACTORES
Cuando un periódico se muestra
independiente y abriga opiniones
propias y expresa francamente, tie
ne seguridad de grangearse un gran
número de amigoa y no' pocos ene
misos que envidian la prosperidad
v el éxito atie ha alcanzado. Lo
primero se muestra en el apoyo ge-
neroso que recibe y en la atención
y aprecio que obtienen sus artícu
los en todaa partes donde es leído
aprecio qae se manifiesta con fre
cuencia cod cartas al editor y por
interéi aumentado en au publica
ción. Lo segundo proviene del an
tagonismo le las opiniones, del de
seo de aplausos y alabanzas que no
se merecen ni se reciben y del ene
jo que engendra la oposición a mí
raa particulares e interesadas. Otro
motivo de antipatía ha dado LA
REVISTA y ese es su defensa
consistente y nunca desmentida de
loa intereses y derechos del pueblo
hispano americano de Nuevo Méxi-
co, porque eaa es una ofensa im-
perdonable que no encuentra abao
lución de parte de aquellos que
quieren que el elemento que no es
de origen hispano tenga el mono-
polio de todos loa privilegioa y ho-
nores y que los hijos del país sean
relegados al rincón del olvido y de
la anulación política.
Cuando la campaña prohibicio
niata en Santa Fé, LA REVISTA,
aia solicitación ni esperanza alguna
de recompensa, sino gratuitamente
y por so propia voluntad, tomó aV
gnna parte en oposición a la secta
prohibicionista y publicó algunos
artículos a ese efecto. Eso lo hizo
porque vio y conoció que aquel
movimiento era en su origen y pro-
pósito uaa combinación contra la
supremacía del partido Republica-
no ea la ciedad y condado de Santa
Fé y a;lo en el entero. En
dicho movimiento tomaroo parte
algunos Republicanos prominen-tes- ,
entr? el'os oí'ciaies de alto ran-
go que por cocseccencia del favor
popular y de loa elevados puestos
qne oenpabaa. teoian la pretensión
de constituirse en guias y tuonito- -
r9 doi Paeü'- - J Fnca.armente
yM eWes:o híapsao laierlcano.
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Se siente Ud.
nervioso ó que sus
fuerzas se agotan?
jN'ota Ud. que su
vigor sexual se aca-i-
que la memoria
'
le falla, ó que su
sueño es interrumpido por pesadillas
con pírdidas del fluido vital; le duele á
Ud. la cintura ó la cabeza, se siente Ud.
gastado sin ánimo y vigor, debido i nba-so- s
ó excesos en la juventud Va I'd.
perdiendo la esperanza de recuperar su
antiguo espirito para poder gozar otra
vez de os placeres de la vida? , En éste
oa-io-, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure !a saíud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le en
viareraos etitemmeate gratis jna mues-
tra de nuestro gran tratamiento medici-
na! NSKVJ8AXA para que la pruebe y
note sus efecto?. El que una vez haya
Uíaua el méwdo XEKVldAXA es nues
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo. Adeiqáa de la muestra le
enriamos tauibieu sin ninatiu costo o
obligación para Ud. un ejemplar, del m- -
teresaa! T.brito "LA SALUD AJTt
TOW Et obrita que es codiciada
por todo hombre dt'bil explica clara y
dafticg-jidatiient- e la influencia de los
nervios obre el sistema sexual. Se le
uvands er.terauieute aratis junto con la
muestra fc.do bien eur-acad- y fraaco de
porte, ei-- mandarnos una carte,
describiendo en su propio lenguaje, al
nial qr.e sufr?. Diríjale a:
THE NERV1SANA CO.,
Dspt. 11 H- - V S3. Fifth Ave., Chicauo, lili.
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE
SAMA ft M1V0 MEXICO
Probad" y fxperhnentado por
cerca de' 45 años de'próspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en les nms favorable? tér-
minos para facilitar suceso en
'sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bancarios. Está lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito ror
período de seis o doce meses.
Cantal y Sobrante $225.000
Jose Montaner Co.
REAL ESTATE
Préstamos
CoíEpramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar.
Si Ud. desea arrentar bue-
nos cuartos donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios u oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes para
toda clase de negocios; tam-
bién tenemos para vender o
arrendar tres casas de resi-
dencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc.
Dirfj anse siempre a
JOSE MONTANER
Taos. New México.
Lá-JS-s- U P1CH
no V al elemento hispano america-
no contra el cual éaía el peso de
todos loa ataques, conociendo tam-
bién que la clausura de las cantinas
privaría de cuantiosas renta3 a la
ciudad de Santa Fé y perjudicaría
en alto grado a los ciudadanos po
bres de armella plaza. Su derrota
I
de loa prohibicionistas salvó la si-
tuación y conjuró el peligro que
amenazaba, y una pequef.a parte
de ese resultado ee debió a los es-
fuerzos de LA REVISTA y por
ello sienta bastante orgullo y satis-ficció-
Entonces dijimos algunas
coasa que eran la pura verdad y de
las cuales uo nos retractan-0- ni
nos arrepintemos. Expusimos la
intimidación con que' se trataba de
obligar al pueblo a sostener a pro-
hibición. , Denunciamos los ata
quea dirigidos a los hispano ame
ricanua por aquellos que los que
rían manejar como un rebafio de
ovejas v nuestros a3ertos y annua-cione- s
permanecen sin te:tior de
contradicción fundada.
Actualmente han aparecido en
El Nuevo Estado de Tierra Ama-
rilla, en El Nuevo Mexicano de San
taFé, comunicados bajo la firma de
Victis Hemos. No sabemos si prote
derún de la misma pluma, aunque
sospechamos que no lo son, pero
eso no nos importa. Dichos co-
municados son ataques virulentos
contra LA REVISTA y contra los
que no se sometieron al yugo de la
prohibibión. Esos artículos no
tienen ni autoridad ni importancia
y solamente se señalan por su ín
dole malicioso y por su falta de
sentido común y de sinceridad.
Farece que quieren revivir una
cuestión ya muerta y decidida por
el pueblo a quien interesaba, y ea
to se da a conocer por el desafío
que nos echa el Victis Hemos de
Tierra Amarilla de que entremos
con él en ana polémica sobre el
tema de la prohibición. A esto
contestamos que para majaderías y
disparates ya con los que hemos
oido basta, y no nos proponemos
decir cosa alguna sino cuando el
caso lo requiera y sin combatir con
molinos de viento.
CORRESPONDENCIAS.
ANIVKKSAKIÜ
El lunes, día 14 que rige, en la
Capilla de iítrs. Sra. de Guadalu-
pe, en Velarde, N. M. tendrán la-
gar honras ftínebree en memoria
y para el eterno descanso del alma
del finado Noe A. Velarde, hijo
de los esposos Don Daniel Velar,
de y esposa, de esa población, acae-
cido el dia 14 de J alio de 1914,
Loa deudos del extinto, por me-
dio de esquelas fúnebres, han invi-
tado a parientes y amistades para
que l(!s acompañen en dichas hoo.
ras.
APOLOGIA
Mattison, Colo. Junio 21, 1915
Sr. Editor:
Dígnese publicar que yo fin-pert-
Vigil, habiendo pensado que
había sido injuriado y con intento
de matarme el dia 2 de Abril de
1915 por Teodoro Trojillo. hoy
mismo dia 21 de Jnnio, habiendo
estado en acuerdo entre ambos dos
y entrado eu razones, liemos consi.
derado que ha sido an mero equi
voco de mi parte en lo que creía y
hemos llegado a una conclusion
amistosa ambos dos delante de tes-
tigos.
Ruperto Vigil .
Ttstigos:
Max Paca
Jnan Archuleta
Manuel, Valerio.
I Wí' .1- -v fil !? P COM ti OU!'
H. B. SOWER, Taos, N. M.
ta tuviera la culpa de que el pue.
pié final qtie desvaneció sus
y rebaj'i 3u orgullo.
o o
'l'areee qne en la reciente elec
cín, aunque hubo macho dinero
iHbabo tanto cohecho Jcooio se
cosía, del lado de los prolubicio-ttísí3- .
Esto se infiere porque
de los cabecillas que
mayores sumas para "tra-
bajar" sintieron escrúpulo de con
vríeacia, y no qnisierou comprar
votos?
o o
'No hay papel más ridiculo que
qne representan los tahúres
As profesión que andan figurando
cotilo campeones de la templanza.
Deberían conocer eUoa mentecatos
que uaco y írjan sen nermanos
amalee, por lo cual sus devotos
. ieben estar de acuerdo. '
o o
Ya llegan a tres los jueces de
--distrito que desean cambiar toga
judicial por el manto gobernato-tia- l
y se ofertan como candidatos
paca gobernador en la próxi'ma
tílección.Estos son los jueces
Ideally y Reyuoida, Republicanos.
y Eicbardaon, Demócrata. Parece
rjua Reynolds es el que ofrece más
oducimientos.
o o
"El diario democrático de Albu-
querque copia y comenta coa júbilo
Y entusiasmo un artículo escrito
par un corresponsal del oriente
ayo nombre es Fiteh, en el cual
a habla de una maneranada favo-
rable de Santa Fé. Y nosotros
.preguntamos Qae bieo o mal nos
puede tiacer lo que digan escritores
jr comentadores de esa calaña?
o o
1 corresponsal que citamos an
tea, entre otra3 cosas dice que San
t Fé tenia mayor número de ha
hiíautea veinticinco af.os ha que
tifiara. Esto pneda tener algo de
Tswdad, pues es indudable que cifU
de quinientas familias se han
'.echado de aquí ahuyentados por
Zas corporaciones que destruyeron
la agricultura apropiándose de las
aguas de riego. ,
o o
Kl concito municipal e:á adop
cado reglamentos y ordenabas para
ue ee guarde el Orden ea las taber
usa y no se venda licor a menores
--ds dad ni a borrachos. Esto está
niuy bien porque pondrá coto a los
abaeoi que han existida hasta aquí,
jdara ana oportunidad a los pro
Hibicioniatas que deseen remojar
.gaznates eaiborrachaa'kue de
urentemente.
ó o
Dicen que a cousecueneia de ia
--
.rra europea la lana y los to- -
reges están valiendo mucho.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO KAEL, Prop.
d esta iíaen tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de Taos a
Servilleta ó vice-vers- a. 8ale de Taos a las 4:00 AJI)' llega a Servilleta a las ,9:15
AM. Los carruajes siempre están lisios la estación.
Precios da Pasajes: 53,00 ó $5,00 Viaje Redondo '
Hotel y restaurant en el puente a lá mediación de l;ru;a.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming enga a Servilleta y siempre
tendrá oarruaje segufj para Tao, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco.
,
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5 Quiere Ud. proteger su
para adquirir después
Tome Ud.
The Capital Life Insurance Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente
8
!
Las pólizas de esta compañía son las má3 liberales y las
que ofrecen mejores gamntias.
Ponga Ud. su? ahorros en nrm awguranza o póliza de rida
y al mismo tiempo que' protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nueto adquirir su dinero con
todo ó intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguratua de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local. ' ..' 3
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De Venta Por GERSON GUSDORF.
Asuntos de Actualidad tes partes del pais. Agrega, ademásque la deatracción do propiedades,ífcev Comercio ; originada directamente por el descargue de fuegos artificiales. aontaí
med0 mi,Ma de Dc8jdo de la República, ha muerto,
. . ; nfi(,;ftImftnta TtnnrtaAn El bizarro defensor de nnestraa
- DE
RICHARD F.
Ante3 de Hermán Kaiser
OAKELEY
IM
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
r
de los grandes centros de popula
ción.
DESDE EL PATIBULO. Un
telégratua de Birmingham, Ala-
bama, a la prensa asociada, dice:
Syd Jones, quien fué ahorcado hoy
en la cárcel del condado, dejó una
notita escrita en la celda confesan-
do haber cometido trece asesinatos.
Dos de sus víctimas fueron perso-
nas blnccas y las once res ta u tes co-
lor negro. Entre sus víctimas
mencionó a Thomas B. Thompson,
'Charles Dennett y al diputado Al-
guacil W. S. Moseley, da Crawford,
Nebraska; Sam White Shay, Sam
Lee, de Monterey, Calif; Patricio
Quirigo. un Mexicano, en Fuerte
Wingate, N. M; John Lit'lejohn,
un indio, en Sheridan. Wyo. y
también aae3inó a un ferrocarrilero
en Bodywe, Kentucky.
ANIVERSARIO NOTABLE
Lo que se concede generalmente
de eer el año más lleno de acontecí,
mieníoe en la historia del mundo
son los doce meses que termicaron
e! lanes, dia 23 de Junio, el cual
es el primer aniversario da la fe- -
LA IíEVISTA DE TAOS
'PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing: Co.
JOSS MONT ANER, Editor jr Manejaiior
Organ Oficial del Candado de Taw
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un año - - . $2.00
Por wit meses - - - - - 1.00
Números Sue'tos Sets
La suecripcion debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 16, 1903, como materia de 2da.
clase en la Administración d Correos de Taos,
New Mexico, acto del Compreso, Marro 3, 1879,
CONDICIONES
El pifro de suscripción para nuestros abitua-le- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
níngan modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un ano. Laa regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar flanqueo extra
ada semana para aquello suscríptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un aflo.
Cuando cambie de lujrar y desee sene cambie
u correa dipra siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TA03 y a donde desea que
ee le cambie. . Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina do su cuenta dé Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción'.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dios
avise cnseiruida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen! '
Para todo anuncio concerniente a 3te periódi-
co diríjanle a LA REVISTA DE TAO$, Taos, New
Mexico, Boxí. ,
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Raudal!, Pte. ) '
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquive!
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas ....... . Jo3e F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
' Superintendente deJosé Montaner J ,nrucciün Pnblica
Agrimensor Carrol R.Dwire
Pedro R. Trojillo ) ,;omsonado3 deNorman L FacF. W. Drake )
Oficial de Sanidad .... Wm. Santistevan
Richard F. OaReley, - Taos, N. Méx.
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Necesita Ud. Madera?
Quiere Ud, ahorrar dinero en la compra de
MADERA?
cha del asesinato del Archiduque j rian a los bandidos y a loa répro-Francisc-
Ferdinaiido y su esposa bos.
en Saraveio, el cual eveato preci- - Laa cenizas de Portirio Di'sz,
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo tspeciñ-cand- o
el tamafio o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda clase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda órden la remitimos prontamente.
Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton $ Vigil, :- -: BlacK LaKe, N. Méx.
25CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ
La terrible comezón)' esrozór inciden-
ts a ciertas enfermedades d?l cutis, es
aliviada de uoa ves aplicándole la Salve
deCbfiuiberlaiu. Precio 2óct. Deven
ta por Hopkins Sc Manzanares, advt.
FOLEY KIDNEY PILIS
f0) RHEUMATISM KIDNEYS ANO BtASÜfcH
-- o- Taos, Nuevo Mexico g
No cobres nunca aj amigo doble
por el trabajo que te confia', si do
quieres perder al parroquiano.
Cuando pides algo prestado al
vecino o al amigo, procura que
éste no tenga que ir en pos de ti
para recobrar lo prestado, j
Ud. experimentará
Muere en París Dosrc
Porfirio Diaz
Porfirio Día, el glorioso solda
instituciones y de la integridad na-
cional, ha muerto en destierro, glo-
rificado por todos y abandonado
por unos cuantos espíritus débiles,;
que después de haber medrado
bajo su sombra augusta y venera
da, se revelaron i INGRATOS!
contra aquel, que fué todo grande-
za, todo patriotismo. -
La muerte le sorprendió al lad
de bu cariñosa esposa, de su hijo
amautíaimo y de otras familias,
que inconsolables lloran como llo-
ran también más de quiuce millo-
nea de habitantes, la muerte del
patricio.
Gloriosa muerte, la del vieja
soldado de la República, al morii
lejoB de la patria, que hacen giro-
nes una jauria de malos hijos de
México, para repartirse el botín
entre apóscatea y renegados.
La3 cenizas augiutas de Porfirio
Díaz, descansan en tierra cnlta,
que supo apreciar los méritos d
este notable y gran patriota; ya qua
desgraciadamente no puede desjau.
sar en la propia, por que sus ceni-
zas veneradas, se trauafonuarian
en ravos candentes, que fulmina.
descansan eu tierra extraña liaau
que los patriotas hijos de México,
haciendo honor y justicia a Ion
méritos del caudillo inmortal, laa
conduzcan a la tierra que guarda
con religioso culto, los reatos vene-
rados de Hidalgo, Juarez, Escobe-do- ,
Trevifío, y otros muchos defen-
sores de nuestra integridad nacio-
nal.
El cadáver de i'ortirio Días,
baja a la tumba glorificado por Ion
suyos y admirado por el universo
entero.
El pueblo mexicano' le hará jus
ticia, cuando la justicia vengador
de sub hijos haga morder el polvo
a los que la explotan despiadada-mente- .
Así terminan los mortales.
Así mueren los soldados glorio-
sos de la República.
Asi acaban los defensores de la
integridad nacional, como acabó el
héroe de la batalla Inmortal del
dos de Abril. -
México está de luto.
Descanse en paz, el que elevó a
México a la categoría de laa Nació-ne- s
Cultas.
Paz a sus restos, y que eu vida
ejemplar, se conserve grabada en el
libro inmortal de la gratitud mexi-
cana.
CICERON.
Un Buen Consejo
Pasaba un leco la noche diepa:
rando tiros ala luna.
Porque tiras la luna? !e
preguntó na vecino, suyo.
Va lo vez: para cazarla
Esa carabina es de poco alcance,
repuso el cuerdo. No cazarás a la
luna con ella: o será mejor qne
la pescaras?
Y le eueeiló en el lago el refleja
de la luna.
El 'oeo compró una rtd, y d?sde
entonces pasa to 13 las noches jun-
to al agua, esperando que caiga i
luna eutre bus tuallits.
Qne te propoues con ese nuevo
engaño? decían al cnerdo conBeje-r- o
sus amigoe.
V este respondía:
Ya que no es posible evitar laa
manías de loa hombres, es o na
ventaja conseguir que sea inofensi-
va su locura.
MEJOR QUE ASEGC- -
RANZA DE VIDA.
' cts-- invertidos en una botella del
Remedio de Chamberlain para Cólico.
Cólera y Diarrea le capacitará á Id.
para protejer á so. familia de cualquier
consecuencias serias que pueden resultar
de un ataque de cólico o diarrea duran-
te los meses del verano. Que no' ea eo
mejor que cualquier aseurania de vida ?
Cómprelo ahora. Puede salvar alguc
vida. De venta por Hopkins i Maai-.- -
--
j.-.
.narro, auvt.
HADn a yt rrirti a nb rrW. rLUKU.: J amltionlloaario ame.
ncano J. P, Morcan, que el saba.
ao ante pasado lúe neriao po
Profesor llamado Erich Meunter,
se encuentra fuera de todo peligro,
segúo declaración de los médicos
que lo atienden. Su asaltante
Meunter, a según se cree, eetaba
demente, cometiendo suicidio en j
la cárcel donde se hallaba preso.
VILLA DERP.OTADO. El
General Francisco Villa fué derro
t&iio con grandes pérdidas por las
fuerzas carrancistas bajo las órde..
nej de los Grates. Obregón y
Li ill, en una batalla en l'eiluelas,
la primera estación al sur de
Aguaacalientes, según informes de
un americano que llegó a El Paso,
el martes en la noche, procedente
de Aguascalientes. Dice que la
batalla ocurrió el domingo y que
Villa fué informado por sus pro
píos oficiales en Aguascalientes de
haber perdido 7,000 entre muer
tos, heridos y dispersos. Los Vi
llistaa estaban retirándose en de
8(5rden a Torreón, cuando el ame
nes no sano
i
y alístanse a era bar
ccr toda la maquinaria de loa ta
Iteres del ferrocarril en Agnasca
üentea rumbo a Torreón y estaban
destruyendo la planta eléctrica
cuando el informante salió de
aquel lugar. Villa para prevenir
el pánico entre sus hombres, ha
enviado refuerzos al General Ma
ñero a Paredón, para cubrir su re
tirada ante el avanc9 del General
Obregon.
HUERTA TIENE AMIGOS?
EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Dice la prensa de Nueva York:
Varios notables abogados de los
Estados Unidos, verdaderas auto-
ridades en Derecho Internacional,
han estado enviándole mensajes al
general Huerta, ofreciéndole sua
servicios profesionales, para defen
derlo contra loa cargos de viola
cióu de las leyes de neutralidad y
conspiración, de que ha sido acn
sado ante las autoridades federa
les de El Paso, Te.xas, en el juicio
que esas mismas autoridades le
han instituido, asi como para opo-
nerse a la extradición, en caso de
que la solicitud de los gobiernos
revolucionarios sobre ese particu-
lar, pudiera prosperar.
HUERTA ES HOMBRE DE
HONOR. Dicala prensa de El
Paso, Texas. - , .
"Si el gobierno de les Estados
Unidos desea darme mi libertad y
si esa ea condicional, prefiero per-
manecer en la cárcel indifinida
cuente", esta fué la declaración
hecha por 1 General Huerta esta
mañana, cuando un periodista
informo al ex 1 residente, que no-
ticias de Washington informan
que el gobierno americano, tiene
la proposición de dar la libertad a
Huerta ai conviene en dejar la
frontera.
"Rehuso entrar en convenios que
tne hagan ser un prisionero bajo
perdón" replicó el general.
"Prefiero que nada se haga,
hasta que se vea mi causa y resulte
inocente de los cargos que se me
hacen, deseo probar al gobierno
americano que mi misión a la
frontera fué únicamente personal
y que riada tengo que- - hacer con la
política mexicana en el presente
tiempo. SI el gobierno de los
Estados Unidos desea darme la
libertad bajo condiciones y que
dicten mis futuras acciones, rehuso
aceptarla, soy ñu hombre de honor
y .cuando digo, que fué un viaje de
recreo el que hice, es la verdad."
MUERTES Y ACCIDENTES.
La prensa de Chicsgo nos dice que
durante la celebración del dia 4 de
Julio último, 19 personas fueron
muertas y 93 malamente lastima
das como resultado de 'accidentes
con fuegos artificiales ea la cele
oración del 4 de J olio en diferen
j
De los qne mucho ea pós de
sensación van, la ruina y descrédi-t- o
solo hallarán.
La mala suerte no existe en el
ser humano, lo que exists es la
falta de disposición y de buen pen-
samiento.
j Jl
de "Bull" Durham hoy mismo
pitó la guerra que actualmente es
tá en progreso y la cual es la más
grande que jamas ha habido en la
historia del mundo. Justamente
un mea después de los asesinatos
se hizo la primer declaración de
guerra, y desde entonces se siguie-
ron laa otras declaraciones de gue-
rra en rápida sucesión, según
muestra la siguiente lista:
1914 Julio 28 Austria declaró
guerra coutra Servia.
Agosto 1 Alemania declaróo
guerra contra Rusia.
Agosto 4 Alemania ' declaró
guerra contra Francia.
Agosto 4 Alemania declaró
guerra contra Bélgica.
Agosto 4 Inglaterra declaró
guerra contra Aleniania.
Agosta r Austradeclarógue.
rra coutra Rusia.
Agosto 0 Rusia declaró gue-
rra contra Austria.
Agosto Montenegro declaró
guerra contra Austria.
Agosto fty Austria declare gue-
rra contra Montenegro.
Agosto 10 ' Francia declaró
guerra contra Austria.
Agosto 12 Montenegro de
claró guerra contra Alemania.
Agosto 12 Inglaterra declaró
guerra contra Austria.
Agosto 23 El Japón declaró
guerra contra Alemania.
Agosto o Austria declaró
guerra contra el Japón.
Noviembre 5 Inglaterra de-
claró guerra contra Turquía.
1915 Mayo 23 Italia declaró
guerra contra Austria.
Mayo 24 Alemania declaró
cruerra contra Italia.
Por el Estado
Durante la semana hemos tenido
abundantes lluvias, que han sido
generales en toda la parte norte
del estado.
Don Ra uialdo Martinez, rico
ganadero del condado de Union,
falleció en su residencia en Ojo
del Pinavete, N. M. el jueves dia
1ro. del que rige. Contaba Don
Rntnaldo 74 afios de edad.
Lo Que es Catarro.
Se ha dicho que cada tercea persona
tiene catarro en alguna forma.
La ciencia ha ensenado que catarro
nasal indica simplemente ana debilidad
general del cuerpo; y tratamientos loca-
les en forma de polvos y Tapores hacen
muy poco o nada bien.
Para correjir el catarro se debe llegar
a la cansa enriqueciendo la sangre coa
el alimento de aceite que contiene la
Emulsion de Scott, el cual es na alimen-
to medical y un tónico fortaleciente H
bre de alcohol (Jotras drogas injuriosas.
Pruébese.
Scott & Bowne, Bioomfield. N, J.
"Guando seJuntan Buenos Amigos"
Ud. hallará frescos cigarrillos enrrollados con delicioso tabaco "Bull" Durhan, de
evidencia en banquetes, reuniones de fumadores y otras juntas sociales de hombres
acaudalados y de prominentes, gustos experenciados. En la fragante fuma de éste sua-
ve y delicioso tabaco se reúnen la formalidad y la buena asociación congenial. Si Vd.
fuera compañero acostumbrado de los adinerados, Ud. enrrollaria "su propio cigarrillo"
y su tabaco sería '"Eull" Durham. "
GENUINE
lo)
SMOKING- - TOBACCO
Para millones de fumadores de experiencia, no hay otra fragancia de tabaco com-
parable con el aumirable, único, sabor dulce y delicioso de "Bull" Durham ni otros ci-
garrillos tan frescos, agradables y satisfactorios como esos que se enrrolla uno mismo
con éste tabaco color cafe-did- o de la Virginia brillante de la Carolina del Norte.
Enrrolle un cigarrillo
una forma distinta del placer del tabaco.
Pida un paquete de papel de fumar GRATIS con cada
ilustrado, enseñando el modo
de "enrrollar su propio cigarri-
llo," un paquete de qapel para ciga
saquito de "Bull" Durham.
Un libritoGratis correctoy
rrillos, ambos serán mandados gratis, á cualquier di- -
Fsrnrlns Unidos-- , al pedirse. Diríjanse i
í
"Bull" Durham, Durham, N. C:
The American Tobacco Company. -
LA REVISTA DE TAOS
Terjetas ProfestilosAsuntos de Actualidad
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros espinóles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igua!. Diríjan-
se a La Revista, Taos, N.M.
42x51
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.D WIGHT ALLISON, M. B.
MCDIOO f CIKÜJjtKO
Telefono Numero. 21 '
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. - NEW MEXICO
públicas en proverbial, pues gene
raímente paga mal los servicios de
lot hijos q ue mejor K han servi-
do. El pueblo no aprecia los bene-
ficios qne recibe hasta después qne
ha condenado al autor de ellos a la
13c. el vaso grand.Cerveza en Barril
ignominia, rorn rio JJiaz rué mas TOLExV Qfci
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
' CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor, cerve-
za en el país.
grande qne Hidalgo e infinitamente
superior a Juarez en hechos, en ca 1VÍLWIE.I EVERYWHEREpacidad y en servicios. La histo PILLS
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
ria le hará la justicia que merece y
sus compatriotas lameatarán amar Backache. RlLeanw-tia-Kulneys fcnj
gamente cuando ya es demasiado
Cigarros importados. g
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos S
nuestros patroclmadores. jí
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos, X
tarde el trato que recibió el nom
BUdder. '
Ererywher people are tolíting
Foley Kidney Pills, telling
bow quickly ana thoroughly they
work. You can not tat3 them
into your syttem without good
bre qu e dió la paz, la seguridad y
el bienestar a México durante el
período de cuarenta anos, Diaz de
y pon bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos. 5j
t THE NEW STATE SALOON 8
CORDOBA y MAETINKZ, Props, Taos, N. M. g
i ' i
mostró que el r pueblo Mexicano, 5 remits following.
teniendo hombres capaces y com That is became Foley Kj&cy b
P:T1. .u-
- I.: J . i n.j. 3petentes en' la dirección de sus ne
gocios es muy capaz de gobernarse
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
dcr just what nature calk (or to f
heal these weakened nd inactive tjde por sí y de mantener un gobier
no ilustrado, arreglado y estable
sin necesidad de protectorado o di jt .4
crg&na,
Try them for Sound Healtlw
rección extranjera.
"THE ROYAL BAR"De venta pin Oierson Gusdorf
ALFRED MIRAMON, Mgr.
EL TIEMPO CRITICO DE LA
. GUERRA
Loa qne pensaban que Alemaniaj Austria verían agotados aun
antes de que terminara el
primer aBo de la guerra europea,
ee han desengañado de sa error y
reconocen que estas naciones a pe-
sar de que tienen al frente tantos
enemigos, no solamente han reco
brado las ventajas perdidas en el
territorio austríaco Bino que han
chazado a los ejércitos rusos has-
ta dentro de las fronteras de Ru-
sia. En el mar mantienen a raja
a la flota inglesa y destruyen ira.
punemente a los buques mercantes
de todas las naciones con sus sub-
marinos, y aunque no han alcanza-
do ningunas ventajas decisivas que
inclinen la balanza de la victoria
en su favor, han demostrado que
son iguales en fuerza y en destreza
a BU3 adversarios y que tienen igua
les prospectos que estos para salir
al fin victoriosos. De todos modos,
ahora es el tiempo más crítico de
la guerra, pues ambas partas van
a poner todo su esfuerzo en ganar
la ventaja y la lucha será más san-
guinaria y terrible de lo que ha si-
do hasta aquí. Muy presto habrá
combates terríficos que decidan la
suerte de Europa.
El pueblo sufre y gime
Su sangré derramando
En un conflicto nefando
Y ni uno solo se exime
Del peso con que lo oprime
Espantoso cataclismo
Que abre a los pies un abismo
A los pueblos y naciones
Y da vuelo a las pasiones
De libertad y despotismo.
DESALIENTO
EN INGLATERRA
I Saloon Favorito de los Taosenos
Porfirio Díaz Murió
Y sa patria se lamenta
. De la ingratitud y afrenta
Con que el pueblo lo trató;
Cuando su mano faltó
Vinieron calamidades,
Desórdenes y ruindades
Que a su país arruinaron
Y su grandeza anunciaron
A las futuras edades.
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras 'de Primera piase.
Empastes de Oro, Platina y Paita
Blanca i Precios Cómodos. : i :
Coronas y Puentes de Oro
Extraccioi sin Dolor. t
Oficina en la Cas de Wlenguert
S
, En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos, el público 5Í
$ hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - S
J zos y ciearros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, g
t Damián, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas jf banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita 8
f, y será bien tratado. THE ROYAL BAB, Alfred Miramon, Mgr. g
LA DISPUTA NO
j Taoa. - Nuevo Mexico.
SÉ ARREGLA
Las negociaciones entre los go-
biernos de los Estados Unidos y de
Alemania no parecen tener pros
pecto de nna feliz terminación me
SE NECESITAN AHORA. -
Ahora mismo cuando la fiebre
de verano está atacando a sus vi-
ctimas y cuando el asma está
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,'
Bruiaes, Sores, Wound and Files
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
AU Drugitiits and Dealers, 25c.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que. siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos,. t.
diante un arreglo amistoso, pues
ambos gobiernos se sostienen en la
actitud original que ocuparon des-
de el comienzo de la controversia.
En sa última nota, el gobierno
alemán, en respuesta a la demanda
del gobierno americano de que mo-
difique las operaciones de sus bar-
cos submarinos a modo de que no
destruyan a los buques mercantes
que no traen contrabando, y que
permita qne se alven las tripula-
ciones de los buques atacados, no
parece dispuesto a hacer concesio
ees hay una gran demanda para
la Miel de Alquitrán de Foley-- el
remedio que trájo alivio a miles
en años pasados. No continue su-
friendo. Yo le ayudaré. No con-
tienen opios, de venta por
advt.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
No cabe duda que existe cierto
nes, y las garantías que, ofrece no
grado de desaliento y desunión en son suficientes para llenar los re
tre los miembros del gobierno de quirimientos del caso. Asi mismo
se niega a indemnizar a las familias ricMlorés!-la Gran .Bretaña, aunque el pueblo parece que permanece firme en de los americanos que perecieron
en el hundimiento del vapor Lu--
su resolución de dar todo el apoyo
posible a la causa de los aliadoB
sitania. El gobierno americano
persistirá en sus demandas para
para que se prosiga la lucha con protección y defensa de los Duques
todo vigor y á costa de cualquier
sacrificio. Las dificultades que
ofrece la situación sirven como in- -
t
neutrales, y de allí se infiere que
al fin habrá una quiebra en las
negociaciones que culminará en el
rompimiento de relaciones diplo.
m áticas éntrelos dos paiseB. Si eso
se hace hay riesgo de que nuevos
centivo al pueblo bretánico para
nitrales contra el comercio ame
ricano traigan por fruto una decía
Ahora es el tiempo de comprar Máquinas de cortar Zacate,
Segadoras, Rastrillos, etc.
Tenemos, Máquinas para cosechar de la famosa marca ".Deer--ing- ."
No hay mejor clase que ésta.
Nuestro surtido es también completo en reparos para toda
clase de maquinaria.
Le podemos suplir á Ud. con Horquillas para el zacate, Ras-
trillos, Máquinas de cortar zacate, Segadoras y Atadoras.
Permítanos Demostrarle que Nuestros Precios son Justos.
ración de guerra.
América la paz quiere
No búscala guerra cruenta
Que tan voraz y sangrienta
Ca'amidades infiere;
Un buen arreglo prefiere
Que resguarde sus derechos,
l'ero al no ser satisfechos
Sus demandas y reclamos
Eu un grave riesgo eBtamos .
De apelación a los hechos.
Tiene Id. Mai de Ríñones?
SEÑAS DE PELIGRO.
Dolor de espalda, dolores de cabeza
"manchones en la vista," acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primeros BÍatomas de
pende en la cantidad de veuenos que los
ríñones han permitido quedarse en el
sistema.
hacer mayores esfuerzos, y mues-
tran entera confianza en el éxito fi-
nal. Es posible que ahora se vol-
verá a reorganizar el ministerio,
pues subsisten celos y rivalidades
entre algunos de los miembros ac-
tuales, pero los inexaustibles re-
cursos de la (tan 13 retail a la po-
nen en situación de continuar Ja
lucha hasta el fin, sin prospecto al-
guno de pérdida vital para su ma-
rina de guerra ni riesgo para su
territorio y posesiones coloniales.
En esta guerra Francia es la que
ha hecho mayores sacrificios y sos-
tenido con más entereza la causa
común de los aliados contra el em-
puje alemán, y si la Gran Bretafia
coopera eficazmente reforzando su
ejército en Bélgica y Francia po-
drá mantener las ventajas que lia
obtenido hasti aqi:.
La ilusión desvanece
De inveneilV .iue abrigiba
El inglés cusí lo peleaba
Donde fuerzj; prevalece;
Hoy su orgullo ao florece,
Y vive bien advertido
Que sa espirita atrevido
No es el único en el mundo
Y que igualmente fecundo
En otros ha florecido.
O O
LA MUERTE DE
PORFIRIO DIAZ
El General Porfirio Diaz, el gran
Presidente de la República Mexi-can- a
y el gobernante más distin-
guido que ha producido el conti-
nente americano, ha fallecido en
el destierro a que fué relegado en
eu vejéz por la ingratitud de sus
paisanos. La ingratitud de las re- -
Sintonías
Dolores en Ibb caderas, Dolor de es
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Heumatisrao (úrico ácido en 1
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos, i
4
4
4.
4
4
4
4f4
4
4
The
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida, enserada y seca;
nial trasandor del sudor.
Simple Modo de Prubar la Enferme-
dad de Ríñones.
LMne una botella con orina; déjese
por doco horas; si hay sedimento ó a
de algna clase Ud tiene mal de ve-
jiga ó de ríñones, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.
no se dilate haBta que avanze demasiado.
Kidneco se vende en paquetes ds 50
ctB. y S1.00.
Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. 'El.
- lf4-
. .
c ... .. ju..
A REVISTA DE TAOS
OFICIAL
ti El Castillo del Moro" Saloon
ANASTAOIO SANTISTE VAN, Prop. ,
1 Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mjores
ea la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Muro en
donde Vi. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vluos, Whis-
kies y licores tinos para fiestas j casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD. .
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
V TAOS, N. M.
Nuevo Maestro
PeSasco N. M. Julio 12, 1915
Sr. Editor: El hogar del Prof.
Chas. D. florner, principal déla
escuela de Peñasco, se halla de
plácemes con motivo de la" llegada
de un robusto niño que dió. a luz
a aefiora sn esposa Marillita Gon
zales de Horner con toda felicidad,
el dia 12 de Junio ppdo. El re.
cien nacido fué llevado a las pilas
bautismales el dia 4 de este por
lo3 esposos Juan N. Gonzales y
Cleofes Gonzales. Se le púso por
nombre al nuevo maestro Carlos
"Washington Homer.
Valuación de A. D. Hawk, ele-
vada en propiepad raiz, 500.00
' Valuación de Carlbel Mining &
Milling, Co., elevada en prop,
raiz, ' 3000.00
Valuación de Nelson & Steven,
elevada en propiedad perso-
nal, 150.00
Valuación de Mrs. Saranh You.
ng, elevada en proqiedad
raiz, . 300.00
PE.VASCO.
Valuación de Juan Antonio Mar-
tinez, elevada en propiedad per-sona-
Í0O.0O
Valuación de Preciliano García,
elevada en propiedad raiz, 1373.00
' Valuación de Luis Msestaa, ele-
vada ea propiedad raiz, 840 00
Valuación de Leocadio Mf.rti-nez- ,
elevada 'en propiedad perso-
nal, 150.00
Valuación de Florencio Pacheco,
elevada en propiedad raiz, 170 00
Valuación de Mrs. J. R. Barker,
elevada en propiedad raiz, 200.00
Valuación de Sunshine Valley
Trad. Co. elevada en propiedad
raiz. 800 00
Valuación de Sunshine Valley
Trad. Co. elevada en propiedad
personal 3JJD.00
Valuación de I. N. AVoodman,
1
CUANDO OPPJME EL TIEMPO
CALUROSO.
Cuando Ud. se siente oprimido,
pesado y estúpido, inerto y
le heche toda la culpa
al tiempo. La calor no le afectará
tanto si sus' intestinos son íegula-do- s.
Las Tabletas Catárticas de
Foley son ideales para indigestión
y constipación. Ellas alivian a
personas robustas de sus mal sen-
tir. De venta vor Gerson Gusdorf .
advt. ,
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaría, garantizados por 20 afios,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá "a vuelta de correo su dólar
de depósito. Sí le gusta, lo retiene y
paga í'5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA BE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta sí desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 10 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
PARA FIEBRE DE PRIMAVE-
RA O ASMA.
Mucha gente le temen a Julio
por causa de la fiebre de prima-
vera. La Miel de Alquitrán de
Foley es reconocida como el re-
medio ideal contra fiebre y asma.
Cura y suaviza la garganta rosa-
da y quita la sensación sofocado-r- a.
Alivia inflamado é irritación
y trae respiración suave y natu-
ral. De venta per Gerson Gusdorf.
advt.
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS, DEL
CONDADO DE
TAOS
Valuación de J. B. Brooka, pro-
piedad pers. elevada $400.00.
Orval M. Cox no ee le concedió
exeuipcion.
Valuación de terrenos de no resi-
dentes del estado de Raymundo
Medina, fuera, y la propiedad raíz
ase3orada á la Sra. Gertrudes San
chez, colindando por el norte con
el Xlio Chiquito, Sur por Lntnber
Co., Oriente por S. Ortega, Po
niente por 13. Ortega ' '
Valuacioníde C. R. Dwire, ele-
vada en propiedad personal. 123.00
Valuación de Win. T. Hinds,
elevada en propiedad raiz, 250.00
Valuación Mrs. Virginia Ilartt
elevada en propiedad raiz, 2TS0.00
Valuación A. Mcüowan, eleva,
da en propiedad raiz, 200.00
Valuación Antonio Romero, dist.
IS' o. 2, elevada en propiedad
'
raiz, 380.00
Valuación de J. N. Vigil, dist.
Ko. 3, elevada
'
en propiedad
raiz, 100.00
Valuación de Juan P. Vigil, dist.
No. 3, elevada en propiedad
raiz, 100.00
Valuación de Mrs. Cena Lujan,
dist. No. 3, elevada en propiedad
raiz,' 100.00
,.. Valuación de casan quejantes
pertenecían a Antonio J. R. Mar-tine-
en Arroyo Seco, asesoradas
á herederos no conocidos,
elevadas $5.00.
Valuación de un pedazo que an-
tes pertenecía a Francisco M. y
Martinez, al norte de Arroyo Seco,
asesorada a herederos no conocidos,
fué elevada de 20 á SO aerea y
de 000 i 8000, mejoraB
de 140 á 300.
Valuación de Antonio P. Tru.
jillo, elevada en propiedad raiz,$400
Valuación de Antonio P. Trn.
... j-ji jjiuo, eievaaa en propieuau per.
sonal, ; : $400.000
Valuación de Mrs. A. C. Pa.
checo, elevada en propiedad
raiz, 300.00
Valuación de Emilio Mares, ele-
vada en propiedad raiz, 50.00
Valuación de Anacleto Marti-
nez, elevada en propiedad
raiz, 53.00
Valuación de Maximiano Mar-
tinez, elevada en propiedad
raíz,' .uu
Se concedió la exetnpcióh de
200.00 en el aaesoramiento de
Sra. Leonarda B. de üonzales.
Distrito escolar No. 5, valuación
de Cosme Pacheco, elevada en
' 200.00
El Cuerpo ahora se prorroga
hasta Junio 9, 1913,
RED RIVER, N. M.
Valuación de C. C. Clappea,
elevada en propiedad raiz, $130.00
.1
COUPON íj
WJ
BARTOLO MARTINEZ
Del Norte, Colo Junio 29, 1915
Sr. Editor;
Sírvase cronicar en su aprecia-bl- e
semanariq la muerte de Don
Bartolo Martinez, acaeéido el dia
25 que rige a las ÍJ da la mañana.
Deja el finado para sentir su muer-
te a cuatro nifios de tierna edad,
que hoy quedan huérfanos de pa
dre y madre, pue3 su madre
al sepulcro en Mayo 19
de 1914. Don Bartolo no tenia
más parientes que los que tenia
por parte de la extinta su esposa.
En su enfermedad y honras fúne-
bres fué asistido por a Herman,
dad de N. P.Jesús, ce la cual el
finado era un miembro cumplido.
Los huerfanitos están bajo el cui-dad- o
de su abuelita Dona Simoni-t- a
Medina; tienen también tres tias
hermanas de la finada Ignacita.
Aprovechamos esta oportunidad
para dar las gracias a todas aque-
llas personas que nos acompañaron
en el velorio y funeral.
Jose Vigil.
Quien directa o indirectamente
se opone al avance educacional de
la juventud creciente, es un fenó-
meno tan peligroso como dafiino a
la comunidad donde existe.
Cierre de Administra-
ción
Esta es para dar noticia, que por
orden de la corte de Pruebas del
condado de Taos, N. M. en su se-
sión regular de Julio 0, 1915, la
administración del finado Don
Juan Florencio Chacón, se cerrará
en el próximo término regular de
dicha corte, el primer lunes de
Septiembre 191,5.
Toda persona que tenga obje-ció- n
a dicho cierre de administra-
ción, debe presentar las mismas
en o antes de dicha fecha del cierre,
Septiembre próximo.
Maria Benigna C. de Chacón
Maria Antonia Chacón
Julio 0, 1915, administradoras.
28 32.
25 CTS. ES EL' PRECIO DE LA PAZ
La terrible comezóny escozor inciden-
te a ciertas enfermedades del cutis, es
aliviada de una ves aplicándose la Salve
de Chamberlain. Precio 25c ts. Deven
ta por Hopkins & Manzanares, advt.
Lea Esto!
.WHISKY
'Monogram"
MARCA
EL AGUILA"
Loe precios más bajos qcejamás Be han hee&o s'ire
Wbieltiet como los uuetítros de
TAN ALTA CALIDAS
PORTE PAGADO
4 Qtos $3.00
8 Qtos. ..... 5.00
16 Pints ..... 5.50
24 Pints . . . . .. 8.00
Además de esto un magnifi-
co obsequio. GKATÍS.
Corte este anuncio 7 únalo
ñau orden por Whisky puro
'"MONiHiRAM"y le enviare-
mos gratis CX MAPA DE)K LA ULÍ.KKA
CIVIbEN' MEXIVO.en vivoa
colores, 'lX'-i- pulgudus
Pida precios sobre CERVEZA
BERNARDO LOPEZ
HARVEST KING DISTILLING CO
KANSAS CITY, MO.
C UK AD A DE IXDIGESTIOX.
Mrs. SaJdie P. Cansón, Pa., sufría
de indigestión. ''Tenia dolor en el estó-ma- so
de coche y dia," escribe ellas. "Ee
seDtiii al reventar y tenia dolor de esba
za y erutaciones después de comer. Tacú
bien sufrí de constipación. Mi hija La-
bia usado las Tabletas de L'haicberlaia
y le hicieron tanto l'ien que ella rus dió
algunas dosis suplicó las probíse. Esta
ma ayudaron mejor qv.p cualquier ottn
com.", De venta por Hopkibs Manza.
nares, advt.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos para buoar
puscritores para La Revista de T.nw.
Damos buenos premios a los nue-
vos suseritores y lo agentes puedea
ganar de cinco a diez pesos por db
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
ILLU5TRATO85- -
cNGRAVcR;
EL DOLOR DE CABEZA V NERVIO-
SIDAD SON CURADOS.
"Las Taoletas de Chamberlain están
intituladas a toda la fama que yo leti
pueda dar", escribe Mrs. RicUard Olp.
cíe Spenceport, N. Y. "Ellas me han cu
rado del dolor de cabeza y nerviosidad y
devuelto mi salud normal." De vent i
por Hopkins A. Manzanares, adve.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-tacion-
de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo
res trabajos que en La Eevi3t
de Taos.
Tenga presente qa
no tendrá Yd. que pa-
garme un solo centi
vo por la medicina qun
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to
me li medicina, siín
mis consejos, y cuan-
do hay a sentido su nía
ravilloso efecto, quu
me recomienda entra
íus . Mi objeto es el de ayudar a.
la buiiinnidad dolieo
le y el de darle á cono-
cer til muudo ente'o
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escribí
solicitando esta gran
medicina, también li
enviará, tfldo gratis.
uuacupiada mi libro médico Ilustrado
LOS SINTOMAS
I X PURGANTE SUA- -
-
' VE Y AGRADABLE.
Una o dos pildoras Vitales del Dr.
King con un vaso de agua tomadas por
la noclie. No tienen sabor' nausético o
desagradable; no causan erutaciones.
Acuéstese de una vez. Despierte por la
mañana y goze de us suave y libre mo-
vimiento de los intestinos, y se sentirá
bien todo el dia. Las pildoras Vitales
del Dr. King se venden en todas las bo-
ticas, 3i en un paquete original por 25
cts. Ciiinpre una botella hov--goz-e éste
suave y agradable purgante.
Nuevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo, be remiten por corneo a
todas partes de los Estados Unidos a
j nuestra cuenta y riesgo:
A oocts. cada noro.
El infierno de los hombres
La hija de Venu3
El Collar de Esmeraldas
Las Hijasdel Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de 183 Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteros
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino .'
Bertoldfc, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
EL MEJOR REMEDIO
PARA DIARREA,
Si Üd ha usado el Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea, Ud. sabe que
es un sucefo. Sam. F. Guln. Whatley.
Ala-- , escribe. "Yo tenia rubeola y (ui
cojido en la lluvia, y se me bajaron a mi
estómago é intestinos. Ye sufrí dema-
siado, y si so ha sido por el Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y Dia-
rrea, yo posiblemente no hubiera vivido
mas que unas cuantas horas, pero gra-
cias a éste remedio, ahora estoy bien y
fuerte." De venta por Hopkins ifc s.
advt,
OJO AQUI
Inadvertidamente y en vista de
de la escacés de foudos para soste-ne- r
nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA-TION- "
de San Francisco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
suBcriptores y demás personas que
nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-MO- S
la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que nos adeu- -
dan, ya por suscripción del penó-- j
dicoo por alsuna& otra causa, se sir-- 1
van remitir sus adeudos diretamen-
te a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS". Bita en Taos. Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
MUSCÍ'LOS DOLORinoS Y CAN-
SADOS SOX ALIVIADOS.
Trabajo duro y demasiado significa
músculos doloridos. El Linimento de
Sloan aplicado livianamente y tomar un
mediano descanso hará que sus dolores
desaparezcan como por mágica. "Nada
me ayudó como el linimento de Sloan.
Nuflca les podré agradecer suficiente,"
escribe un usador agradecido. Curado-lore- s
y sufrimientos. Un excelente con-
tra- irritante, mejor y más limpio que la
mostasa. En todas lag boticas vale 25
cts. Compre una botella hoy. Penetra
sin restregarlo.
elevada en propiedad raíz 200.00
Valuación de Gregorio Griego,
elevada en propiedad perso-
nal ,300 00
Valuación de Gregorio Griego,
elevada en propiedad raíz 200.00
Valuación de Griego & Rivera;
elevada en propiedad perso-
nal
'
200.00
Valuación de Juan P. Romero,
elevada en propiedad raíz 800.00
Valuación de Pablo Roybal, ele.
vada en propiedad raíz 100.00
Valuación de Ratcon Sanche?.,
elevada en propiedad raíz 2000.00
Valuación de Ramon Sanchez,
elevada en propiedad perso-
nal 5000.00
Valuación de Lino Trujillo, ele.
vada en propiepad raíz ÍOO.OO
Valuación de Manuel Santiste-va- n
en propiedad raíz 300.00
Valuación de Luis R. Montoya,
elevada en propiedad raíz 10000
Valuación de Willis Vandiver,
elevada en propiedad raíz 100,00
Valuación de J. L, Vandiver
elevada en propiedad raíz 100.00
Valuación de Jas. ' DuBor, ele-
vada en propiedad raíz 400.00
Valuación de Virginia Conse
elevada en propiedad raíz 300.00
Valuación de Ucnuyiano Cor-
dova levada en propiedad
raíz 430.00
Valuación de Donaciano Cordo
va elevada en propiedad perso-
nal . 100.00
Valuación de Henry Arnold,
elevada en propiedad raíz 300.00
jgEl cuerpo hora se prorrogó has-
ta Junio 11, 1915.
(Se continuará)
Buen frijol para vender a precio
muy reducido. Vengan a la má.
quina de moler trigo. B. G. Ran-
dall tf.
rm fl JÜftthJd..JML
T I "
P0E QUE x0 GOZAll DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
mumiuiiiiBKüMi
Todo lo que quiero
ea una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medi
cna excepcional que
nace desaparecer el ve
neno del Acido úrica
del sistema y que de
8
mldeumeSte 'ei
mal de e ríñones, yejigay reumatismo. He
aliviado ya á miles le
pacientes en todas par-
tes del m u ndo. v noseo
testimonios voluntarles de ellos alabanco
I&tL
Sk-tf-
-. JUL
CIGARETTES
Dos cupones valiosos' en cada caja
y recomendando mis remedios. el cual se titula "SALUD í EL HO-Y-o
me comprometo á enviarle 6 Vd. GAR." Este libro da una explicación,
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallddn de estas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro mas grande de su clase que sa h
Vd. que hacer es escribirme unas lineas publicado. También le escribiré un
dándome los números de Ins síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto ton su edad, etc., pero para poder hacer esto tendrá
su nombre y dirección, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntoma,
te le enviaré la medicina. Mi direcciAn Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOR, 11)31601 dicina, entonces más razón tiene para es
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
TODOS IOS CUrCMS II A yueii ulUru r
. El cíjarrillo aue lo delei.rá
AQUI ESTANHech upzñalmtnU para guslo Je lo 3pS.fÍLOlS.
d otr 1" :i 1 fiMtoa?nh tJJ j Je iejur qui no ToWcri a famr Ui
OK VE'.M 2MDDA3 TAaAQUEWAi.
COMPANY
New York City 1
11. Dolor ca fas coyunturas da tas
c iderasII Dolor de cabera.
13. Dolor en IcsriAonea.
14. Dolor ó hinchazón de as coyun-
turas.
15. Sensibilidad en loa nervios.
Keumatismo acudo.
17. S inste impura.I. Curarro.
19. Asma. '
1. Polor en la espalda
2. Frecuentes dcot de orinar
3. Dolor al orintr
4. Dolor ó sensibilidad en 1 vejiga'
5. Dolor ó 3$ eal estómago
4. Debilidad gen sra i
7. Dolor ó seitaibilidad deba io de la
eos illa derecha.
5. Hn ha ton ea cualquier pai del
cuerpo.
f. fcstreaiTniento.
1. Palpitación del corazón.FOLEY KIDNEY PELSfoTaACAkH KIJM5Y3 A?i3 31.A33eJ
A J.,1. D-d- OS
X
Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
McCormick, tales como Máquinas de cortar zaca-
te, atadoras, prensas de aprensar zacate. También
hemos recibido un gran surtido de reparos nece-
sarios. Vengan y compren lo que necesitan.
Le invitamos cordiaimente a que Ud. venga y examine nuestros efectos, pues nos sera un
placer el enseñarle las mercancías de Calidad.
Hay muchas cosas que no son mencionadas en este aviso que sin duda le seraa a Ud. de
algún interés. Ud. hallara lo que desee en todos los departamentos de nuestra Tienda.
Taos, Nuevo MexicoLa Tienda de Calidad"
Una Prueba ConvenceNuestro cumplido suscriptor Nueva Barbería;sefior Onofre Santistevan, da
Ranchos.de Taos, pasó por nues-
tro despacho el miertíoles para re-
novar la suscrición a La Revista.
dora
Una que Convenza al Lector
más Escéptico.
La prueba del tiempo es la prueba
AYUDA PARA AQUELLOS QUE PA-
DEZCAN DEL ESTOMAGO.
Después de haber pagado doc'ores por
el espacio de doce años y gastando cer
ca de quinientos pesos en doctores y me-
dicinas, le compre a raf esposa una caja
de Tabletas de Chamberlain para ei Hí-
gado y Estómago, la cual le hizo tanto
bien que ella continuó usando y le han
hecho mas bien que toda la medicina
que habia comprado antes. Samuel Bo-ye-
Folsom, lowa. Esta medicina se
vende eu la botica de ffouliins Manga- -
Sección Local y
Mención Personal
Nervisana en la Botica.
Durante la semana hemos teni-
do abundantes lluvias.
Huevos para crear pollos, de 6c.
y 15c cada ano. Taos Poultry
Yarda, II. B. Sower, Prop. 11-tf- .
Ante el secretario de condado,
DE
JAMES WASSON .
En el Pool Room de A. Miramon
Se' afeita. y corta el pelo
con esmero y prontitud.
Tratb legal para todos.
Solicito el patrocinio de todoe.
que vale.
El Sr. Santistevan hace unos días
regresó de Laramié Wyo. en don-
de se hallaba trabajando por al
Peine que Tifie el Cabello. .
Desde que nuestros peines fueron in-
troducidos, nádie piensa en usar ningu- - '
na otra preparación.
Nuestros peines son, sin ninguna du-
da, el medio mis práctico de teñir el
pelo, con simplemente peinarse. Ade- -
.
mád economizan tiempo y dinero, y con- - '
servan el pelo con el hermoso color na-
tural de la juventud. Son limpios é
inofensivos y duran varios aüos. Tene-
mos para todos los tonos de color que se
deseen. Para más informes escríbase á
L. Moerck, 270 West 13Jst Street. New
York.
Las pildoras de Doan' para los Miñones
tienen su reputación por acción efectiva
El siguiente caso es característico.
Los residentes de Taos deberían ser
convencidos.
1 testimonia es confrniuclo--l- a prue
gún tiempo.
Ayer tuvimos el placer de es-
trechar la mano con el Sr. Juan
R. Gallegos, prominente ciudada-
no del vecino condado de Rio
Arriba, residente de Tusas, N.
M. El Sr. Gallegos vino a Taos
tr&DZÓ negocios legales el sábado
Don Kmilio Sanchez, de Pina, este
j nares. Muestras gratis, udvt.
llagan sus pagos por sussrición
rondado.
ba es completa.
Testimonios como éste no pueden ser
ignorados.
Sra. T. E. Morrow, 404 N. Fourth
St., Raton N. M-- , dice: "El dolor de
Don J. A. Trtjillo, tía Elack
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M. .
Taos Lumber Co.con negocios ante el secretariode condado y para hacer pruebaLake, N. M.
pasó por nuestro des
pacho el manee para suscribirse
corno nnevoBiiBcritor de La lievista.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de testo pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, liliros de compo-sicio- n,
deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapa, etc.
se bailan de venta en La Ilevista.
Jío olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
v Se remiten órdenes por correo.
No olvídenlos que sufren de
los ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
final de entrada de domicilio.
Don Doroi-- o tiara: é hijo
Vended madera acepillada y sin
acepillar. De todos tamaños y
anchuras.
J. D. Morris v
46-t- t. Manejador
' Kaymundo, d Arrojo Seso tran
.aran Decoros en cnesiro despacho rom camine tabletsbees Strath Sweet -- InaXaiK --BowWs Keular
.
para renovar la suscnpiioa á La
lievista.
NECESITAMOS AGENTES
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por día, escriba hoy I Venía EspecM imismo a hz Revista de Taos,Taos, N. M.
El sefior Sainnel P. Martinez y
espalda me molestaba demasiado y hacia
mi trabajo en el bogar una carga. El
mal duró hasta que comenzó a usar las
pildoras de Doan para los líifiones. 1
alivio fué conseguido de unu vkz yahora
casi nunca soy molestada. Otro do la
familia ha bailado también que las pil-
doras de Doan para los Ríñones son
buenas para la misma enfermedad."
DESPUES DE UN ASO, Las Sra.
illerrow dijo: "'Con gusto afirmo mi an-
terior testimonio da las pildoras de Doan
para los Ríñones."
Precio 50 cts. en todas parte, No pre-
gunte simplemente por un remedio pura
los rifione- s- cómpre las pildoras de Do-
an para lo3, RiBones-l- as mismas que
compró la Sra. Morrow. Fosrer-Mübu-
props., Buffalo, N. Y.
Extraviado
En el trayecto entre Taos y Arro-
yo Seco se perdió aver jueyes un
saco de azúcar, un traje nuevo y uu
paquete de café, todo ello recimi
coin prado de la tienda. "
Daré una recompensa liberal a li
persona que hallare tales efeoto-- í y
me los devuelva.
29-3- 2 Jesús Pacheco
Arroyo Seco N. M.
El Ganó 13 Kilos.
ELLA SE VOLVIO ROLLIZA Y SIMPATICA
Por fin se ha descubierto el creador de
carnes. Cómalo una semana gratuitamente.
DE PRECIOS REDUCIDOSfamilia, de Colonias, partieron elmiércoles para Watervila, Colo,
en viaje de recreo y de visita á pa,
ríen tes y a mis .adíes.
Don Accreinio Cordova y la
CONCEPCIÓN GARCIA
Coyote Jí. Jü. Jnlio 1910
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de
Dolía Concepción Garcia, acaecida
el dia 2 del qne rige a las 2 a. m.
y a la edad de 82 años, después de
haber sufrido con resignación cris-tiac- a
penoBa enfermedad del cora-
ron que sufrió por cuatro meses.
Sucumbió al sepulcro confortada
con todos los ausilios de la iglesia
católica, rodeado en su locho mor-
tuorio de todos sus parientes y
amistados y asistido también por
su riel y amante esposo Don Fer-nand- ri
Moya, con quien se nnió
en matrimonio pn el auo de 1SG9,
de cuyo matrimonio no tuvieron
sucesión, pero si adoptaron cobi-
jo que responde al nombre de
Juan José Moya quien atendió a
la tinada hasta ponerla en bu se-
pulcro.
En bu larga enfermedad, la ex
tinta fué también asistida por su
amable sobrina Alaria Erinea Cha.
cón y esposo Pablo Salazar.
Sus rsBíoa mortales fueron vela,
dos solemnemente durante la mis-
ma noche y al dia siguiente, dia 3,
a las 9 a. m. tomó legar bu fune
Eeñora 6Q espose, residente de ílio
Pueblo traazaroa Duocios en la
plaza y en la oSeina del Superin
lendeuts de escuela el Lines.
So halla en Taos administran
do el sacramento de confirmación
en las diferentes iglesias del va
lie S.S. Ilustrísima Don Juan E
Pitaval, Arzobispo de ésta Dióce
sis.
Don Luie 5íar:nez, nneatro efi
cíente interpret- - ie acorte de Dia
Un verdadero creador de carnes
y fortalecedor ha sido descubier-
to. Cómalo por unos dias y
obtenga Nueva Vida, Sangre
Rica, Nervios TranqiiiloBy r
Difieslion. Este CERTONE
es un Rrandescubrimiento,
sano para hombre,
mujer o niño. Puede provailo
PARA SEÑORAS 7
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
t PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etcv
PARA CABALLEROS
Sombreros Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-ta-s,
Medias, etc., etc.
Todo Absolutamente Nuevo de la Estación- - - - es - -
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Articu-lo- s
Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
trito y director d ear.nejas por el
Duevo diretor - es. Montes, tran
asó negocios ec s p'aa el tnierco
.mm. Coma un ooniiüo ue
'fiftl CERTONE y note su inmcdieln
n,ejcria. onilunicse, reconstituyase, llene su
cueilo. hombros, ceno y miembros. Doctores,
sacerdotes, enlcrmeras, humhres v rmtcres de
todas edades escriben como CERTONE les há
les
Prof. Chü l'.' IIoirjer,"JPinci dado carnes, tuerzas y saluddespués de haber probado
muchas otras cosas y sin
ayudarle en algo. Arfui
tienen el retrato del Sr.
Guillermo Kietler que cañó
pal de la escita íe Pe.nasco y uno
ral y entierro, aoompafíando el
féretro numerosa concurrencia de
parientes y amistades y por los so-
cios de la Hermandad de N. P.
Jesús hasta poner tan valiosos des-
pojos en el camposanto de San
3 kilos por medio de
CERTONE y la Srita
Wvman oue nano 6 kilos.
Ce manera mas sentirá y
mejor para resolver toda
duda es comie.ndo CER
Juan Bautista, en Coyote N.JMjj
1 esposo y demás deudos de la 1l
TONE por el termino de
unos días. Asi es que le
mandaré una caja valor 50c
si me envia este cupón y
10 centavos en sellos de
correo sin usar, para gastes
de franquea Si prefiere
puede adquirir en cual
quir botica una caia de un
peso. Compre su CERTO- -
NE mmediatememe.enton-re- s
fíjese en el espeio. No-
te su mejoría dia por dia.
extinta señora desean por medio
de estas líneas, y por medio de
délos imis euítisi&s'.aa y :nevr ma
estro de eacnela qni tieae el cnuda
do de Taoe, tranzó negocios ea la
oficina del Saperínteodente de es
cáelas el luDes.
Iloa. Antonio B. Trujillo, co
merciante y ganadero de Arroyo
Seco, tranzo negofcios ea la plaza y
en nuestro despacho el abado re
teúltitno. El Sr. Trujillo se sentia
muy feliz en ese dia por razón de
que la señora su esposa que se ha
liaba gravemente enferma, habia
amlido de todo peligro de tañe te,
eonforme'proaóatico de loe raed'co
Encuéntrese y aparezca mejor obtenfa carnes
solidas, buena y permanente salud.
está comisión, dar un voto de gra.
eias a todas aquellas personas
quienes lea prodigaron ea ayuda y
acompaHaicietito ea sus horas de
aflicción.
R. I. P.
Juan M. Ve'.asques
Romnlo Salazar
JÜSaximiano García.
Lewis-Low- e Go. Taos,N.M.
rDATK CAJA DEVjII10 so CENTAVOS
Este cupón con 10 centavos en sello de
correo in ur, le utori? una caja gratis de
CERTONE valor 50 cniavos. con la condi-- r
ni mr. no huy provado el notable poder de
CERTONE (solamente ana caja gratis a cada
prrrrmV Georpe A. Sykea, Presidente,
CERTONE COMPANY. 54 2 Twelfth
Ave-- , Dept. C74. New Yw.queja asistieron. '
